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Sábado, 26 de enero de 1924 
L a . p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r -
L a " G a c e t a " p u b l i c a u n a R e a l o r d e n d e i n -
La «Gacela». 
MAiDini'D, 05.—J^a «íkiiceta,» puixlicci 
IjoV iu signjneinil.s K-ÍIM.! cadcm éeil M i -
jr̂ tídü d'al TraiLvaij,o: • 
r'.T'-á-dcr •wm-!:-•.;'. ero la con>(].:,-;vún ck: 
ser ¡pnopiat'aH"''^ d' ' '¡n i.-us ui'b-.mais cor. 
cii¿o. ÍWV'Í» do • r.'•'•.'!'¡ •:.'IÍ ipaira ipodea 
¿oír •tííi.íi'dó vccfl! dlj r;:ir> •Cá.iMira» do 
•ja. pTciív-efiaid UinLo.,;1ia .p::i3.d3 j-uisMifi-
do i¡(-::'i?ici6n cía-efi Rĉ 'V/» Ú3 ba 
Pro}):-í .-: no-.:i?..3x:p:id-;worn lo*, 
ép iá r l • ü í ' k ' ( • ; . : « a .ncm:.',.!.';.-
&1 scíuoí fi?:ip.-:-?.1-3r-io. 
Apu'ic :3o. : d " . • • ! ' - ! puWx-a 
¡l,a, ' ' •! '}"'• '•¡"••y i'.n r- aiacon-
díewd-> a. i i i ' : r •': o ptormi 1 r io de 
' g ^ p d i a díase y d̂ pctiiic/ndrf] qwe con-
tl'riúi| firiistiand-o seth-̂ itó <omo j-eío de-
ja sKr; kVi ('Jo M-ariíU-aor̂ , el M'-nls-
tea-lo do F. ' ' ' •. don. Manajicil ÂUVTO 
ihid 'V-ro T W - d M U t o . 
éujtsliirja tolmilwúii. •otro éwp' i 'n 'Oan-
(¿pleado ;la cruz ddl Mér i to Nava l , cwi 
(J,:L=rt.iíiüvo tía.no;), a d n M^ci-ano de 
ÍS; Torre y a dan EraieiSto An.a;:.'.a£ir) 
¿c iPaeciral.. 
Firma regia. 
Despoiifê ds las tres de esta nuadru-
gadía ise íacil i tó en l a iPireBide.noia la 
Biguii^nli.) Ilisita de ideciríitos flirmadets 
par d iMonaircia: 
IDE HAiGIELN.DA.—'P'rpríroigainidiO por 
treis años, a paa-tlir de Ha ipubllcacidan 
-te esta d isposic ión, el pJa.z.a fieñalado 
eai'.d :articuflo quinito dlel .idietireto de 31 
de jiuíio de 1915, -aanipili'aido pior el á e fi 
de eanero de- 19?(). p : i i r a el cabro del] 
l&njpjorte de ilia iliífUiidiai-.iilóQ «fuifif, pdr 
cam-efi.- de •(!.••;• . , ¡ i o s rcailes, t.imibre y 
ttttiidaitikY-i quii-' Í̂;', ilTU|l)'ior.a:n girado o 
6? giren eirj 'adid-anie á. .los' Siñdíca/tois 
indlustini.ales y micircantiles. 
•Auiteiriaaiwio ¡al Ayninteimieint-o de 
Mpâ cza pa r a d a iroplia/n/bación die aun 
dere: .: • sóbre l a imíipeación • y reeono-
ciind€in.';o isaniitario deil. pescado y de 
la. leiclhe,. 
1 ¡Swprimlieiiido id Goaiiiiité Oficial de 
Seguras creado por iRead decreto de 
íOi do iniarizo die- 1917, oom flia deeianii-
Kflldióin de Coimiité Etepañol dtel Seigiua-io 
de Gin rra, y estíiibileoiendo en l a D i -
feejclc'ión • iGiettiierail diefl Telsiomo oilnia Co-
mpisiiéni Kiiiqfttiidiaídicii i dle día® operadilo-
ireit')li'iülaidiais par dlilcho iClom'iítié, a 
3»f^e de m i a(lPoluto reqpeto die k l s 
¡pacibas, i(.iO:¡iídi¡ic.iiO(ri£(s y Irtiaiaos de lois 
líiijismios qm -aiqiuiéd Iruibiiera 'Otoaigiado, 
Reírlo 'sin ífule' ipanedia n-e^li^ar núievots 
ci ni,! raitos o nanoiviaír l/os aetaialeiS. 
ÍDE TiRA.EiAJO.—'Reiflomn.ando ed, iré-
girn̂ n. dio. Il.as Goicpeimtivas de fnnicio-
(pajíofe ipúil ilicicp, i/ratenveiniidiais por leí 
Astado, •esrtiaiblisicidiais ipor Real decreto 
do 21 de dliiciemlre de 1920'. 
• • fot LA iPREiSIDENCIA.—Vairios die-
cretoy die resodinción. die eoiniipeteíncnais. 
ÍDE INStRUiGClTOIN' (PURiLXCA.— 
l'ictando rieglais pa ra eil nomibraami/eín-
it-o d!e ^ubdnnieictbr dtíl Iinstliitiuito Geo-
gráfico y Eist-aidístico. • 
DE GÍRiAiCIA Y -T US T I Gil A. —iGance-
ittjienidio mOToed idie giranideza de Espía-
fia, « u r d o mi t í t o l o ido oooiide die los jVteleí-,,, ipioma. m y íiuj?. .auicefhrelsi, a 
Ifvioá-.. de dom Juiam Vitómiica. 
#..PE GOlBE.RiXAiGTOiN.—^A probando 
«1 pam geirje,ra;l deil Ensanclhe .de Va-
DE GUERiRA.—Viii.1M-iz.a:nd(> la ce. 
itlircx.-í-n. de un conouirso en, Ailniei-íia, 
i ' ¡o, airipenidiar um iLodad o eidificio con 
•• •. : o n, Zo.na. die Rieidutaimienito. 
'-m:^\'?ndo 'a cruz .bl-a;n.ca. ded Mé-
y . i ^ 1 ' ' ' - o a den Yi'ceratie Lapor ta y 
^ideim ídieini, a les g'enOT.ales de br i -
naclia lifinOTairicis, don Feirnando Mo-
l- ' i 'no^' ^<>n -Aimibroistx) Laiiciaino die 
^ ^fie.ndiieiid|oi a, gien^irail de íbriig-ada 
S í ^ ' o . en s i toa idón de ¡reaerva, aü 
L o í / ' ^ A|r,t;iliieiTáa roitiiiraido, 'dom Jo-' 
r . p : ' " , ' c i ^ a idls. nmindlo did sex!to re-
M i e n t o die (re.servia die Gaba l le r í a , a 
? ™ :ri,iei1 coromid de d i d i a Arma , diom 
JJlí!s Allvarez Moreno. 
'ncadieralo d eiripleo superior i 
'"H "mr?7. die iQa.baillería d.( 
rLM'cira '̂P'cpi.'ejO'. 
J*.^0113'̂ 1161"^0 ^ 'destino ad Entoldo 
S u E '•r'^"t'rai, ..dld comianidar^e de 
S ^ 1 0 ? : ^ . ^oini ,Ee.dicir-iico Adjeillhe. 
¡to'lwp Z0^*0 ,ia m!ediadl.a de Saifri-
vp ; Ptoftrm., p'^nsiomadfei, a 
i ^ J - S • ("•'•"''itanirs y ouiatro suibal-
dinq y ;ai " '^ t ' ro lOifiiciiiades .moros, to-
" enes heridos en c a m p a ñ a . 
Despachando. 
flm'r ,61 m¡'nis1erio de la Guerra despa-
l ' "10|i con el jefe del Directorio, los 
u r b a n a s . 
subseureiarios de Hacienda ,e .Instrnc 
ción pi ibl i ia . 
Visitas. 
Después r c d b i ó el general Primo da 
Rdvera varias A d s i l a s . entro ellas, la de 
lertiajador italiano, a quien ai-.-.-.m. >-
tM a el cioronel agrégadq de la emba-
jada, éeflóí Marsonyo. 
El maniiu's de Bsteila conferenció con 
ellos. 
• También fué visitado por los gober-
nadores do Madrid, CoriuVa, Castellón 
y otras provincias. 
Por los generales López Pozas, Gar 
cía de Die.oo y dnqne de Teluan. 
•Por el conde de T-izárra^a, que fue 
a darle cnenta de la rennión del pleno 
del Instituto de Reformas Sociales, en 
h- one sé t e n n i n ó hi r e d a e d í m del pro-
yecto de cení ralo colectivo del trabajo. 
En el ministerio de Gracia y ,Tus i -
oia han conferenciado extensamente el 
nuevo subsecretario señor García Goye-
na y el ex ministro señor La Cierva. 
Sánchez Guerra, continúa cazando. 
Un pejiódico de la miañana daba la 
noTicia de qiue el señor Sáncb-e-/. Gue-
r ra regresaba a Madrid, después de ba 
•her estado una temporada de caza, ñe-
ro ns+a n oí i da es inexacta. 
El señor Sánchez Giierra siffue en 
un pueblo de la provincia de Badajoz, 
y se suipone que no l legará a MTdnd 
h/i.̂ a, dentro de unos días, pirobrible-
¡mente en la próxima semana. 
Senador vitaPcio, fallecido. 
Se han recibido noticias de Ciudad 
Rodrigo dando cuenta de haber falleci-
do don Luis Sánchez Arjona, senador 
vi t a 11. •!o. a*^^!«^40ii9jMf)*<': 
Concesiones de la Trasat'ásif «ca. 
I>a .Tunta de Comercio de España en 
Ultramar ha facililndo una nota en la 
que da. cuenta de que.la Compañía Tras-
at lánt ica ha accedido a la petición que 
fué dirigida en cumplimiento de un 
acuerdo, tomado por la Junta citada, en ei 
f;enilido de qlue todos los p i i l u l i t n s esoaño-
les que radiquen en t ierra americana 
y en Filipinas, representantes de casas 
cOmierciales españolas, gocen de los 
miismos henefleios en los viajes de ida 
y vuelta de que en ta actualidad dis-
frutan los viajantes de casas españolas 
de terri torio español. 
Otra conferencia. 
El duque de Te tuán . esluvo esta taT-
idp vn la Prosidciu/ia oonferenciando 
con el general Musí ora. 
Este recibió después al alcalde de 
Bilbao. 
El Consejo de hoy. 
A las seis menos cuarto lletró a la 
Presidencia el general Primo de Rive-
E L SEÑOR 
ra y dijo a los periodistas que no ha-
Uta nada de particiMar. 
El Consejo estuvo reunido desde las 
seis y n-.c(!i-" ha?la muy cerca de las 
nueve de la noehe-
Se ded i' ó a •I-UPÍ';; del ministerio d* 
Estado, ror <̂̂  v n ] asistió, a "arle fi¡£ 
iñ reunión, el srib.se cn-e ta rio d- •! 
Tartan-enlo. seftbt Eepliáesa de los Mou-
teros. 
Por arsenr'a del se.bsecretario de H/{-
r-ienda. e! pvi'r"! Mir,r.1«ra dio c,,",'i.i. 
a «us comnaf.-'- •- a petición de nnv^. 
varios expedientes del i.̂ sacionado 
ministerio. 
El marqués de EsM1n a.M"dcnó % 
reunión unos m . n n w í r ^ . vara r"-ihir 
a! pncarfrado de MgOdos de Francia y 
Bl Xi'.rrio de Su Piatidnd. 
; Cnindo salió m̂ -iseño" "iwî -jPni. 
snlodó a lo? y<"riorlistric: y l̂ g fJrjo m í e 
'vliía coníprenci-if1 o ROJI el preslden'e 
pobre as-lint ós edés1á.«fcir;f*s. 
Próximo ascenso de Riquelrwe 
Se dice que en la próxima con'bina-
ción militar aŝ emler;i a . general de br i -
¡Q-ada el coronel Riouelm.e. 
Homenaje a unos emhajadores. 
Em el teatro del Rev Alfonso se cele-
bró esta tarde un hojrmenaje a los em-
l^njadores de Inglaterra, que marcha-
r á n en breve a los Estados Unidos. 
A la fiesta asistió la Reina doña Vic-
toria, acotninafiada de sus hermanos, ios 
morqueses de Karisbroolse. 
Se representó la comedia inglesa 
cGrinsti». 
Ex ministro enfermo. 
cntedrát n ; • m d ¡ - . > ' sen^'r Pinta 
María de Paredes. 
La presidencia del Centro del Ejército 
y de la Armada. 
Defliiniitivamente, ha si'i o nombrado 
fresidente del Centro del Ejército y de 
la Armada el ex capitán «reneral de 
Madrid, general Muño / Cobos. 
L a intervención de fHgos y harinas. 
iLa .Tunta provincial de Ahastos ha 
autorizado a la Comisión permanente 
para intervenir los tri-gós y lia riñas 
que crean necesarios si los i iplnstiia-
les oponen resistencia a venderlos a 
precio de tasa. 
No lo dude usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba 
rato es por que no circu'an; pero, si», 
embargo, son caros por que no los lee 
nadie. 
Los anunciantes no deben guiarse ex-
clusivamente por lo ciish ;e les diga, 
sino por lo que ob.^rven. 
ha í ú k ü h el dia 24 de enero de 1924 
A L A E D A D D E 89 A Ñ O S ] 
habiendo nolbido loi Santos Sa^imentoi y la Buidtolúi Apostólica 
R. I. P . 
Su dcconso lada n u i a d o ñ a Teresa M. Conde: hijos d o ñ a Paz Gó-
mi z ( v i t i l a de G ó m e z Conde) y don H la ío G ó m e z M . Conde; her-
manos p l í t icos don Kustai | ' i ¡o, .( ion Leonardo Ni. Conde, ^ o ñ a j ú * -
na R'nc.oi y d o ñ a x ic i t .or i P e n i á n d o z : m . t rs . Eladio , Guibermo, 
Teresa, Paz y'.Josetina, primos y d e m á s familia; 
P rp ' l can a sus amist des le encomienden á Dios vues t ro Se-
ñ o r éü s s o r a c i ó n s y MS stan a la con i i iceión del c a d á v e r que 
t i d r á l i m a r hoy a las DDs Y VIED'A de la tarde d- sde la c a t a 
mortuor ia I) ñ o r Mad azo. V i l l a *• a'-ín Paz, al s i t io de cost ' i -
Ui% desrl donde s e r á trasladado al cenn-nteno de B o r l e ñ a , 
(Santander), donde r e c i b i r á cr is t iana .sepultura, y a los fum-ra 
les que por-el eterno dosem-o de sij «ííña se efectuaran el lunes 
'J- del GO^'.if'i'e a i s D I t í Z V M t í O Í A d<J la m a ñ a o a en 1 i, ig le-
' ¡a ]u i r ro( ia ia l de .^an'a Lacia , favores por lo> cuale? q u e d a r á n 
r e c o n o c í I " - : - . Sar tautb r . 2'i de enero de 192t 
La misa die a lma • n d r á lug-ar hoy,a las OCKO Y M £ D 1 A en la pa-
r r o q u i a a n i é s citada. 
El KxGflentí imo c I l u s t r í s i m o s e ñ o r üt)iBpo de esta d ióces i s tie-
ne concedidos binoueútia d í a s de indu lgen ' ias en la forma acostum 
br'ada. 
Funeraria de VlüDÁ DE BLANCO y HORGA.—Velasco, 6, y Burgos, 43.—Te-
léfonos números 2-56 y 2-27. —SERVICIO PERMANENTE. 
S A N T A N D E R I N A S 
Ubi eooritor h/uimoa-iistia;. que com»-
p a í t . ' con no^oti'iv.s la laibor d i a r i a de 
1. e.-itc i-i '-a dk-o.. el gnaciosísiimo 
«P qtué Fmy, temía fe] p^Ópüislifco el 
a ñ o úlitiamo ide oMciriibür luna, oh-ra de 
Inoicí&n'.ies, con .asunto locail, entre cu-
yóe CÍUUIJMS h a b í a _de Pgun-ar uno re-
pHV^Einrtiainidio >l>a idáiTüé die Aí.iara,z.ania/», 
por ILa ique cruizáiría ail coimípás do u n 
fox íigea'/ito u n interesante icoiro dte ba-
diias, reipiresientado poir bellas sefiori-
ital? iiretiidasi en ipeqjuieiiajs eralbarciacib-
nes de caíiitán. 
«Somos los mili .hajehes 
• de eslía, pobliacíon. . ." 
lEista ci-ítica qiue .salita. del ' e s p í r i t u 
m v.,.-* anailítico de n.udstro vocinda-
rn;., l.i ene que irse exagerando die d ía 
' • • i i a. \u.\ ¡ii¡s'. n niieduta qu" pase el 
ti'.riii í ío . eJ 'pajvinifenito ee hundle ein 
oí •• ••' - ra ' - i - 'n alguna paira el Ayuinta-
jiM.;Mi;tio. Y ayer fué urna calle y Ihoy 
una acera y nwiñana un j a r d í n , has-
ta <p;e los Ihabitanties de l a eaipiital 
tcrigitiiníos que sa l i r die casa cían aam-
cos. o en botes, iconno las señoiritiais del 
«COD'O de haches», 
Máis dejemos las bromas a un lado 
y '.L'irileindio en louenta q u e ' n o esitá el 
l V I (\ 
m-
horno paira bailes, cianfarmiémionos 
oom nrafár l o ostirictamente necesaj-io, 
que ¿ e lesitia. .sauorte podreanios ser-me-
jor atendidos qne si jíidiéraimin-s l a 
j u n a . . 
E n piriaisSiP Juiga/r írBcJam,a l a aitén-
ciún de todas oua!n.t.as personas entiran 
m !a. ciuidad por ta Avenidla de.Ailjfón-
so XIII. u n a ínnüensa lagnna de -aguas 
estuinicadas, auictí.ais y maloilientos, en 
la que floxia el llógtaimo y lias uios.ais 
se nuitiren die m/aterias iperjudicdiaileá 
pátna l a salud ided .iindiividuo. Esta la-
guna, a l a 'qire s ó l o failta Caironite pa-
ira, sednejante' a l a Eisi iigia, e s t á sátuia-
(ta jun to a Ha icuairto. farola, en ed irrmsi-
mUimio centiro de. Santander, desdo 
que coiinenzianoín las Euivaias de'l linvicr-
n o. Xiî .dro.s n o . sabeantís si . p a r a re-
duci r su voihiiinc.n hace fal ta ipaipei Se-
canrtie o diaa- al .ipaviuniento éü suñcieriite 
ihomibeo, CIOJI oibj.elto de que e l águia 
miainclhe iliaidia ie|l JaTtoornaa. E j ^ efe . 
conupeitencia de /los tóen ioas ded M u n i -
cipio, oamo es de l a Ailoaldía dar las 
órdenes neoesairias .para evitar t an la-
rasentaiMe .cuiaidix> a los santande-rinos. 
y a las forasteras. 
Efl « t r o asunto que nos haice pedir 
al s eño r iCospedal su inite'rvencii'm es 
el reíiemente a i miosaico del 'poseo de 
,Peireida, levantado en una p e q u e ñ í s i -
m a p r o p o r c i á n , .fá;c;ill d'e aipreglar en 
un ipar de d í a s . Esas m a s a í c a s . dtes--
prendidos, y cnbrb ' i ido pozas equ i va-
lí erfeja a iaú taanañO', iconflt.itoyanl no 
u n peiiisjro, -pero s í una preoenipâ ióu 
para, tfodes enjiainit.es t ienen que pasar 
;por la. .aice.l'a didl paisoo, ya que, al p -
Babne ellos, efl aígua 'sudia que t ie-
nen debajo eañ ta viioleinitamenté, ei^-
1lr¡cip'C)aírjáP t ím (tnraiite© y e^.uisand¡o eit 
S&s • girado consiguieiutc. 
iNo a ñ a l d m i o s u n a l ínea m á s . Po r 
a/hara críns 'oo'nío.nrniamíaimias can, que 
MIrreglase k i aipuntiado, ya que ello 
eiignificaría deseo de dlejar en condl-
. : tíiéis lo m á s fáci l cuando es imiposi-
bí'.r [hiaioeaiki ojyrí lo m á s difíeil . 
H O S P I T A L DE CALLADO 
s—i 
—¿HAS LEIDO ESTO DE ÉSE CATALAN QUE HA INVENTADO UNAS ALAS? ¡ESTE TIO TIENE LA CABEZA 
A PAJAROS!... 
fSg^K • ¡El famoso cr imen de l >. 
Correo de G a l i c i a 1 . 
H ñ . sido detenido nno de 
los supuestos autoresr 
MAIdUD. 2r:.—La Policía ha detenido 
hoy a Aigustim Goterón, alias «Belorta», 
a quien se cree complicado en el ásesi-
nato cometido hace tiempo y conocido 
por el crimen del correo de Galicia. 
Como se recordará," por este delito 
.fué condenado a cadena perpé tua José 
Alonso Gíjinez . ' 
La caufía se revisó dos veces pci .yi-
ferentes jurados, pues el acaisado insis-
t í a en que él no era sino encubridor y ' 
i acusaba Como autores materiales del 
hecho a otros, entre ellos, al «Belorta», 
que hoy ha sido detenido. 
H O S P I T A L DE CALZADO 
ArtO X I . — P A G I N A 2 E L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 26 DE E N E R O DE 1924 .fe 
E l día en gi lbao 
Se denuncian irregnlarid*-
des ce metidas en k&a opc-
bici&nes a esscneJas. 
BILBAO, •X:.~ia j;obemador, hablan-
flb boy con l e s p.m.Mlisias acvn-a tle la 
Ifl-énuneia que Ua-o un periódico de la 
piañiana sobre irregulandactós en iin.as 
lofwsicdones a cícu^lns innmicipales oe-
Üebradas recién leu.inte, lia diebo qus 
conferenció ¿ofcíc r i l o asunto con el al-
calde, inspector provincial de Priine.'-i 
(enseñanza y secretario municipal, dis-
Ipionlendo qne se abriera una infom'v-
ctión piara, ooniip-robar la veracidad da 
fas denuncias. 
Inspección de carabinaro^. 
El gobernador dijo también a los u.1-
riodistas que el jefe de carabineros tlf 
l a provincia comenzar ía en breve un. 
Visita de inspección a todos los puesto-. 
Pe su jurisdici ¡ón. 
Pescado decomisado. 
E l comandante de Marina na deemn:-
Rado una lancha ¡piesquera con 30 arr 
J>as de sardinas. 
U n fenelto de " E l Debate" . 
E l c^so ú e Vií.íderrf-dible. 
Na-estro colega «El Debate» publica el 
siguiente suelto: 
,«E1 alcalde, dos ex alcaldes, dos ex 
fcc/ncejales y el anterior agente ejeemi-
Yo del . Ayuntamiiento de Valden'edibie, 
p la ve? que un ex diputado provincia! 
üe Santander, han si9o encarcelados-per 
orden del juez de Reinosa, a conse-
cuencia de una investigación en el pr i -
Riiero de dichos Mnniciipios. 
Todos los días nos enteramos de aná-
logas noticias; pero sólg el conocimien-
to de lós lugares, personas y circun--
tuncias a que se refieren permite inter-
pretarlas y conocer el alcance de s-í 
valor. 
El censo de Valderredible ha venido 
hiendo en las elecciones de Santander 
la fuerza decisoria dp todas las con-
tiendas. Sus 2.000 votos rompían siem-
pre a su favor el equilibrio de la ba-
lanza electoral en el momento crítica 
de la lucha. Galcúlensé, pues, los actos 
de violencia, de coaoción, de soborno 
que ha -tenido que soportar, el pacíñr 'o 
valle santanderino, y cuál hab rá sido el 
.Iruío que semejantes ejemplos hayan 
sembrado en el ánimo de sus morado-
Tes. 
•"Por la extensión del mal puede, a 
6U vez, comiprenderse la Importancia 
del remedio y el regocijo con que han 
tír, acogerlo las víct imas de aquél . 
¿Quién es capaz de medir el valor edu-
í a t ivo quie enoierra el espectáicujlo le 
]a justicia triunfante, después de tan-
tos años de imperio de la arbitrariedad; 
1». fuerza creadora de tantas energías 
aletargadas por el despotismo caciqui1, 
rueltas a la luz y al trabajo, al rom-
jpierse las redes que anttes impidaeroi 
eu expansión? 
Críticas sempiternos, atentos sola-
mente a lo que se deja hacer para 
probar cuanto se hace, quieren dismi-
nu i r el valor de estos castigos ejempla-
res, pregonando poco menos que sil 
inút i l idad . mientras exageran las cul-
pas de los de arriba y piden para ella? 
las májcimias sanciones. Pistamos cier-
tos de que en el caso inverso no fal-
t a r í a tampoco la censura. 
Nosotros, en c^mlbio, bien convencí-
tíos de que la responsabilidad de las 
ol igarquías caciquiles alcana tam-
ihién a los de ahajo y a los del medio, 
como es notoria en las alturas, no po-
demos por míenos de aplaudir cuantos 
HCÍOS se inspiren en la justicia. Y. es 
más , creeímos todavía eme este «biabe"» 
del gobierno del Directorio, invisible en 
ífe peáginas de la «Gaceta», ha de con-
ivi'tnm como ningún otro a manten-r 
m jirestisrío popular y el sentimiento 
de diociplina en toda la nación, mucho 
rnás amplio qbe los círculos de corte-
sanos muji-muradores.» 
I f u r i i Roiz de n m 
e i R U J A N Ü D E N T I S T A 
Ke la Faaijltad de Medioina de MaifrU 
CoDjsnilta de 10 a 1 y de 3 a 6 
H B B E R D I 
B i A T E R M I A — 3ÍRUQDA G E N E R A ! 
IB^pfliiaíJsta en partos, enfermedad»! 
i é la mu|8r y vías urinarias. 
Consulta de 10 í 1 y de 3 a 5 
Art:ó» da Basalant», i f . Ta l . 8-7* 
D a mtestroa correaponsalca. 
m i o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E B A R R E D A 
LA COOPiEiRATIVA Y S U 
P R O G R E S I V A R2HA 
Ipúromjte ai é é ú que linaiüzú, no ha 
poiclMb\iseir anas tiailiagüeíí a paira esta 
Iir̂ -itáituicviiáii, ipofl* e l í l a w r y conifi'an^za 
quo luis ! soiciuis que fl.a coniiponeiii t.ie-
ncni ien eilla, coiwenckLos tí-te J ;is ven-
tajas <lie\ l a . ocM^p>spaí:&6in: 
UN VOTO D E GRACIAS 
iLa Oomóisii/m nevTscwa idie cment;a¡£ 
'jMocadiió all ex aune ii; de Mbrols y diei-
peinidiemicinis d/ell liocai!, y ha,l)¡.'ii,do on-
i iMitrado ¡todo ém innie.joü-aibiles coindi-
Jl'OffiécJ, sin, q¡u,e h a y a teñidla que iba 
v -r ohisieinvíiicióm a^-iujia, apoaxtó dair 
un voto die igiraoiais. a da Jun ta direct i -
. y a l looiiiijpetente oomierciiante don 
G -ai o .Ficirnándleiz., qiue a d t ú a de ad-
D$'éaSik. item&ir, quiis, oon el peinsoinaí a 
láüQ óii,d".>nie9, h a logrado se^ndair láis 
:.i'iiG:'ni\:v3is d'e l a D'ifrectiva, conísi-
guriendo el fin que tt loe .se han pro-
,'pv.osto. 
. LAC V E N T A S 
15! total de Xas ve as í: SÍ ¡has, dai-
3 : ¡tía -ell pasado oñ-i ascoin diió a Ja 
üii.-ipcir.tainfe ¿luimjx .•;nien!t)a:s c'in-
ouiec^a. y ocho' mili ip-.r . a c o n ciíin 
cr.enta cánit.imos. 
L L A M A M I E N T O A L C S SO-
CIOS 
L a Junta diirteictiva .co)nvoca ai jun ta 
gieniánaj, en el •Ic-.ial (CoanedOir del Hos-
piitialj), Ipiaifiai ppjf, Isáibadlol, 26, iá 
emeo y miedia de l a taundia, inv i tando 
a que aicutíian. Jos soicios en \&\ mayoir 
nióirnieirio p á s M e , paira dar ciuienta de 
s-í. actuaciLón y jpiodeir escaichar a 
< uantoa t a n g á n que haceir .ailiguna ob-
servacióifi y a eílecitiuair l a r e n o v a c i ó n 
dlq 'los iciátrgfbia a qlue ¡reglanientair ia-
xuente les ciorreepiande icesar. 
A L G U N A S M E J O R A S 
Piensan em bireve i.ntrod'uc.iirlas, 
'̂¡ IM'O «las pTimemas ai;n. iei.;|'a4yieicli-
ni.ienío de conifeicción. de trajes econó-
on̂ ciQS y a l a niedllda, ipíira Jo cñíail 
1 t&n idló acuerdo con u n a Oaeia isain-
tainderima. 
E n proyecto ade!la.nitado l a InstaJa-
ciióm die uin ihoMtkidieírb •aartomátiioo de 
oaíHé y u n nnollino elécitriioo p a r a l a fa-
biricacdón ide dhocoilates. 
¡"Pior inuiestra pairte, fe-liiciitiamois a la 
Junta, s e ñ o r admiimiiErtraidar y per&o-
nail, -por Ja creciente prosipcnidad dte 
su Inst-ituición, dieseiando c o n t i n ú e has-
t a iver ¿«gíiaidiB^ toáis o^piradiones di& 
cuantos l a ciompomein. 
H. V. G. 
iBanreda, 25—1—924. 
Sticeso e x t r a ñ o . 
¿Se sabe lo que ha ocurrido? 
E n el estaibleíeinmeinto dienom:i/nado 
«Eil iSua'», propiediad die don Dianisio 
DiCÉUz, s i to en l a caille d!el R i n c ó n , ocu-
r r i ó aiysr u n suiceso que 'Mzo precisa 
Ja i n t e r v e n c i ó n del Juagado die guar-
dia. 
L a sirviente die dicho estaibl^cianien-
to, Mannella. Portiilla, de 19 a ñ o s , na-
dte Molledo, ee s i n t i ó irepentina-
juinnl e imd ispuiesta, a o o s t á n d ose. 
Bl proiiiet .lirio aJudido av i só a fl^ 
niiádiicos de giuaird.i a en Ha GaiSM dé So 
CÍMTO. y a c n d í ^ r o n con itoda sal ic i tud, 
don Emriiqne Veiga Trápa iga y don Je-
s ú s iBodeiga. 
Estio?' fiaicniil'taltilvrs s? lencontraron 
oon que Ja jovem P o r t i l l a haibía dado 
a hiz un, n i ñ o que, aJ icigrri&ber, p-resen-
t-tba píntomais die ataC&üía. 
hop méd'iiclcs afl'i:di:tíos, deispués die 
u n mimuicioso íneooinoiciiniiento, emiit íc-
r e n informe, diciendo que el irecién 
naicido apare.ntaiba eeálaiies de e?tran-
g'Dlanión, a FU modo de aípSecíáiir, pe-
ro S'in que pTidlieinarti afi'nmaa,'lo rc t u n-
da.mente. 
Eil Juizgiado tidimó deo lanac ión a. la 
nanturicnta y d e s p u é s a, los m é d i c o s 
c i tados 
Estas s e g ú n niueiatros ipjformes. no 
Jk-garon a conctretair nada, pigui. ' inln 
el Juagad'o l a prác t i ica die sus aict un-
ciones p a r a t r a t a r de poner en. iáida?o 
todo lo ofliímido; 
Oonsuiltaida l a aniadre de Ja criatura., 
épta se anosltró conforme conque eJ ne-
ne fuese l levado a l a Casa de Mater-
n i i e d . 
iSiegún l a o p i n i ó n die loe médiicr^ 
miuy [¡osi'bJe que se mailogrp el Q-eciiin 
iv . - 'do , oor liiic ieslones auíiridais. 
Jiaüoifl LSiiiHera Camino 
A H O G A D O 
Pre>«ur«d*r #t los TrRtunalor 
v T , i . A R r o . mmt. 11.—SIANTANTVBR 
E i d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l gobernador aaopta una 
medida digna de &er imi-
tada. 
SAÍN SBB.-VSTIAX, 25.—El gabema-
dóír ha fiáiciÚiitaidlO una no ta giUJ>arna-. 
í i \ a y um l a n d o s á h r e alquiiemes de 
i - its, MÜCa.niijiado a coaita.r los a.bu-
>ibé v a rcs'i Iver e1 proibJeana de Ja vá-
T ra t a e¡ general! de ihaceir e l censo 
día pisos suibainnendados y iba señaJa -
dlo un iplazo idie seis idíais p a r a que los 
i-aiiirendadiGiras de toda cJ ase de ha-
I •••(.ajioirnejs ii.)inei:<anite¡n len ell iGdbiieirno 
aiviíl dicidlanaicilcinies fim nadas y Jura-
das, expresaindo 'tuidas í$á ¡.i i'cunstan-
c í a s que loonouinran en estos contratos. 
L a íaJita a lio diispuesto en eil_bainidc 
se casti-gara <xm una muflta de 500 pe-
sertas, eiiin peipjuiicio die pasatr el tainto 
dia cuflipa á lia aiutorldlad j nd i c i a l . 
iLa medálda giuibernativa Iba s ido ex-
icelientenieinte acogida poí' el vecin-
danio. 
Vuelve el mal fiemipo. 
SAN SEBASTIAI-l, 25.—El temporal ha 
vuelto hoy a hacer su aparición, pra-
sentando el mar un aspecto duro. 
E l velero «Ricardo», que durante w 
(pasado temporaa emi^arrF^ncó en La 
Concha, a conseouenoia de los embaíos 
del mar, se ha partido hoy en dos pe-
dazos, siendo des|i| 's icom,pleta,rnejile 
destrozado. 
También parece que va a perderse de 
fiiiiiivamente el «Mamelena n ú m e r o SJ-
C o m i s a r i a de Vig i l anc ia . 
Ocupac ión de armas. 
Con anregüo .a Jas diigposlcianes v i -
gentes, ilian sido mailltadeis en l a can t i -
dlaid de 250 ipesertas Jos .individuios Má-
x imo Goniez iCardes y Alfonso Fresno 
U r s u g u í a , por Jiaberies sido, •o^cupad i ^ 
a rmas , s:.n estar ipircivistcis die lia di-
cenciia icamespondientc. • 
Eil iniiporte1 die Ja anultia h a siidó pa-
gado en papeJ de pagos alJ Estado. 
AJ exiceJentísinno s e í i w geneavaJ igo-
ili ivnaidlor iba siidó idienuüiiciadoi Ju/Ii'-án 
lioaumbeirri Ailiberd.i, dhófeir, nartur.:' v 
Vic-oino de Dillibao, per coniducir u::; • ;-
itcimiúviJ icioin icrnapai die prueJia? m 
númiero d é Ja n m t r í c u J a de dicha v i -
I I a¥ cainefcienido adiemáia de Ja diocu-
niientaciión. 
iEd excelieintiisirao s e ñ o r generaJ go-
ibernaidoa' iha imipueerto lia ninJta de 250 
pesetas a ConsuieJo1 Gan-ido Diez, po r 
eisioá/ndiallo y dtesobed'lenicáa a los agien-
tes y guiamdiasjde 'Segiunldad. 
iDa Consuelo Iha pasado a Ja pr i s ión 
iprovlnicial, a euifrir quince d í a s de 
amento gubernativo, poi- no haber 
aleonadlo Ja, cantidaid de 3a mul ta . 
Po r d.lsposiclón de Ja mismia auto-
.riidlaid Ipatsaini m, .a c u m p l i r quincena. 
Tiibu/rcló S á n c h e z y Banifacio López , 
didtenidias po r indocumentados y sojSr 
pcir lboS'Tis . 
Ofiiciio mandando a d i spos ic ión deü 
iseí >r alicallde-pnesldente Un bolsil lo 
die seficira, odiii u n billete die 25 pesfe-
ta,-. y otros Objetos. E l bolsi l lo íué ha-
liado em l a v í a p ú b l i c a poir Eernando 
Co.nri'edo Clavadas, de 14 a ñ o s , .qiuiien 
•se p r e s e n t ó en l a Comlsair ía , hacien-
do emtrega de ello. 
jLa cuestión internsscirnal. 
S e e x t i e n d e e l m o v i 
c i o n a r i o d e l 
La revolución paraguaya. 
a U KN.T KA' lil>EiO. —iS • • n ii -cii m i a lort i -
c'as deil iParaguay damcDo cuenta, d i -
que se extienide e l mov.limiie;n.to .revo-
Jucionardo por toda l a I t e p ó b ü c a . 
E l geñecral Seanpere, q u e estaba d'es-
iLinraiuoi, h a pedlido pemnii&ü j)aira v*iU-
ycir ail iParaguay yv pbmiéinsé a las ór-
ól.ines dfefl Goibli'eiino. 
La creación de los lores laboristas. 
l ,0 \ i ) l -UI iS .—En l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
do Gaibimete se dlisicutárá Ja cuieaición 
die lores Jaiboristas. 
Ent re Jes que 98 designaai 'para sen-
nainhirados f iguran Oliviar, e! genera.l 
Thomlson, suJ^ecreitaaiio de Coloinias, 
Thomiais y el procurador geniei-aíl.. 
Un esnañol de cuidado. 
i LDNiOREiS'.—En lefl puieintoi die T'.m-
onubert, un mairiinciro eisipañol, qnie é& 
ericontraiba en, eJ vapeir «PiJar de Rue-
te» se ilamzió, com um c ú i C h i l J O ' em una 
mamo y u n Ihaidha en Ja otra , sobre 
um loñciaíl y vamios marineros. 
M a t ó ad eifiic.iail y a um anairlmeiro _e 
¡h):irió grajVieimmte a oftros cinco m a r i -
nriros. 
^La PdLicía iqu'" nlcludüó a boirdo para 
dbtenerüe , tutvío eceisidad de caaaifle 
a timos, ¡biittiiién^i^'e de grawdaid. 
Formidable incendio. 
LCiN'DRES.^-.En Teetown, como c o n 
eei:;iuencia de una .aveiría iem Jas tube-
r í a s die Ja iconducicióm deil giais, se r o m -
p ie ren é s t a s , piroduciónidcss un emor-' 
upe inioendiio, qiue oiblügó a 3ios vecinos 
a huiir de J a ciudadi ¿1 veírüa ¿uvad ida 
por Has Jlamías. 
iSe ilglnio^al s i ¡hafy d ÍP i sg i raJc ias i . 
Ministros a París. 
.PARIS.—Han llegado e l presidente di 
Consejo y el ministro de Negocios E.Y-
tranjeros de Hungr ía , para conferen. i 
con el presidente de la comisión oe re -
paraciones. 
Mejora la situación. 
LONDRES.—Mejora la si tuac 'ón cre í -
d a ,pior l a huelga de ffir.rov4ar.ibs". 
E l servicio se hace casi normalmen 
te, e n lo que se r e f i e r e a los art ículos 
d e primera necesidad. 
También e n los carbones .se ob^eva 
Cierta reacción, habiéndose transpone 
do el 75 p o r 100 d e la cantidad d e tiem 
.pos normales. 
Inglaterra y los sov'ots. 
LQNBRBS.—La Agencia Reuter ha pu-
blicado una nota afirmando que e l iiue-
r e v o l u * 
u a y . 
vo Gobierno abriga el propósito de TM. 
conocer el Gobiierno de los soviets. 
.En ella se da a entender' que \-A 
dlda-no será adoptada tan pronto y 
a pesar de que Macdoria-ld no es slnx^ 
lizgnte con el wmunasmo por no c^i 
iivirtir muchos de los aspectos cie-j"-
idea, sí lo es del reconocimiento de lo.-
soviets, al objeto de restablecer las t*. 
]aciones comerciales con Rusia. 
Determinación de Marx. 
RERUX.—El canciller Marx se bq ,„ 
gado a solicitar del Reichstag una tnvi 
•rroga de'los plenos poderes que di¿ ¿j 
(robierno, por eslimar que ]a.s circuns. 
tandas actuales no lo aconsejan asi. 
Misión diplomática servia. 
ROMA.—Han llegado el presidente dM 
Consejo y el ministro de Negocios 
tranjeros de Servia con una misión [\l 
plomát ica cerca del Gobierno italiano. 
Para defender ei franco. 
PARIS.—En la Cámara se ha aprobé, 
do ¡C{OT 453 votos contra 110 un acuérájv 
para que m a ñ a n a empiece la discusifiji i 
de los proyectos fiscales presentados pa. 
ra afirmar la si tuación financiera e \ni 
pedir que continúe Ja baja del franco " 
Mr. Po incaré se propone plantear an-
te la Cámara , nueva-mente la cuesti..'i 
de confianza, una vez que los proyec-
tcs mencionados hayan sido aprobados 
Italia disuelve las Cortes. 
ROMA.—En el p reámbulo del decreto 
de disoJuición de la Cámara de los di, 
pintados, se recuerda el desorden aue 
reinaba en la vida política de Itr.iía 
cuando en octubre de 1922 los fascistas 
llegaron a Roma y comenzaron a reali-
:-ar la obra neceisaria para qiie la na-
r Lóíi volviera a tener confianza en sí 
misma. -
Dice que el Gobierno no quiso arro-
vcohar Ja corriente de simnatfa que en-
amiel momento acompasaba al fascl?. 
mo para hacer unas elecciones mío le 
hubieran valido un triunfo seguro y rpie 
ipineifirió pedir Qolaboración "a las Cá-
maras, que entonces teman vida: 
Se hace un compendio de la labor reí.: 
l iza da por el partido fascista en- le- ta» 
ses que lleva rigiendo la nación v ter 
mina diciendo que con estas ekccione*! 
fl'de al pueblo que ratifique con sns vo.. 
tos la polí t ica fascista, concediendo 
nueva confianza al Gobierno o recha-
zándole por medio de una den . !a 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, sábado, 26 de enero de 1924. 
Tarde: H las seis. Í Qa de abono 
REPOSICION de l a preciosa comedia en tres actos y en prosa, o r i g i n a l 
de Pedro M u ñ o z Seca, t i t u l ada : 
E L . A R D I O 
GRAN EXITO DE RÍSA 
Bocíie: H las diez y' cnarto en panto. 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
K c o s d e s o c i e d a d 
UNA BODA 
Ayer, a las onre de la m a ñ a n a , se ce1-
lébró el enlace de la bell ísima señori-
ta matanzera Elvira T/Ombiana Rniz, con 
¿i liombre de negocios, don Fidel Liaño 
López. 
La boda se celebró en el oratorio p r i -
vado de los señores de Ruiiz do Pellón, 
t íos de la desposada, en su residencia 
de "Villa María», en esta ciudad. 
Actuó de celebrante el culto y virtuo-
so penitenciario, canónigo de la S. ! 
Catedral, don Francisco Pajares Liébi -
na, y de padrinos don León Martínez, 
íiérmiatip iiolítico del novio, v la disti-i-
cuid.a sefiora doítil l ' lvira Rniz de Lom-
bana. madre de la contrayente, actuan-
do de testigos don Antonió Llano y 
don .Alfredo y don Bicardo Ruiz de Pe-
llón y don .Antonio de Liaño López. 
• Después de la ceremonia, se celebró 
un espléndido banquete en la referida 
Vll ia . servido por el acreditado Resto-
rán Cantáibrioo. 
A la mesa tomaron asiento don Jo-
sá Molleda, don Luis Lombana, doña 
Edvüra Lomlbana de Liaño, don Fidel 
de Liaño. don José de Anasagasti, doña 
.Tnsefa Basterrcebea de Anasagasti, don 
' José Araikia, don Juílio G. Ontaneda, 
don Antonio Liaño I-ópez. doña Carmen 
(!»• la Torriente de Ruiz de Pellón, do-
ña F.hira Rniz de Pidlón de Peña , do-
ña Ruioerfa Valenznela de Ruiz. de Pe-
llón, do na Visitación Liaño de Martí-
nez, doña Isabel Liaño de Ontaneda, 
ífófiAi A/lr'.la Peñ¡a Díazz-Villegas, doña 
iVÍaría de la Torriente, Marina Ruiz de 
^elión Valrnzinela, Fermín Peña Ruiz 
de Pellón, Martín Ruiz de Pellón y Va-
-nzuela y Ricardo. R:uiz de Pellón de 
a Torriente. 
En el tren de Madrid salieron en via-
V- de novios l o f recién casados, a los 
í u é despaanos todo género de felici-
dades. 
VIAJES 
;Para realizar varias gestiones relacio 
radas con la coinstrncción del ferro-
carri l Ontaneda-Calatayud, ayer tarde 
sa l ió ,pa ra Madrid el vocal de la Comi-
sión gestora de Santander, don Leopol-
do Cortines. 
De l a r e v o l n c l ó n mej icana. 
Los Estados Unidos ratifi-
can su criterio de apoyar 
al general Obregón. 
NUEVA YORK.—El secretario de Esta 
do, Hngués, ha heciio unas interesan-
tes declaraciones relacionadas oon la 
venta de material de guerra, hecbo por 
Jos Estados Unidos al Gobierno mejica-
no de Obregón. 
Dijo que la revolución mejicana lio. e i 
una revolución, sino una revue'ta on 
guiada para reivindicaciones persona-
les. 
No se trata de un moyimienio popu-
Lar que tienda a liberar'ciudadeo opri-
nidas , sino que se combate para ver 
la posibilidad de poner a o*ro candida-
to» en ei puesto de Obregón 
Por consecuencia, los Estados Luido = 
qne siómpre preconizaron la. liroitacióí 
de armamentos, no han podido negar .1 
derecbo de abastecer de armas a un 
Gobierno, para el mantenimiento de sus 
intereses. 
WOTAS HECROLOGICAS 
A los 89 a ñ o s de edad V confortado 
con 'ios Auxiliios Eapifr.ltiUiales, faillecié 
ayer en leista icimdiad d « n Elad io Gó-
rnjétz Guitiérrez. 
. 'Bera Iffl d i í t e i t p s e ñ o r um caljalleiro 
áiri|b&iíühíaib|le y ciriisitiiano, qiule pniso de 
mianiifieeto e n todais las ocaiSiones urna 
ani;a;b,iilidiad1 .exquisita y uní t r a t o m -
nreicitísinno, a fia viez qne otras cuaJ.idia-
deis m u y pioco comunes. 
El íalleiaimiientio de don Elliaidiio 'Gó-
mez, qiue &paatoa en Santamder de g r an 
acjsi a(nu'(sit.a!de(3, fea .s/iidio isenf idísíimló. 
A la vez cjtuie rogaanois a nufes¡tirois k c -
toiies,ninia « r a c i ó n po r eJ lallma del fi-
nnidio,; \ein(vi^mr ^ a, Isu deiSicoai^oíladia 
v iuda d o ñ a Tieir.eiSQl M . Conde, l i i jos y 
d m á s parle otes nuestro sincero pé-
eame. 
JUNTA D E UkS OBRAS 
D E L PUERTO 
El) d í a 24 deil mes la'ctual se r e u n i ó 
v-n s&sión la C o m i s i ó n ' P e r m a n e n t e de 
jlia Jianitia é& Obras ldl»jl..:l-n:.vh\ 'b..• 
.[o • la pneisidencia die don M(idesto P i -
reiiPo, Cj/.oiptando las siguientes aoítór-
dos: 
iDiriigi/nse «(1 neipaieiseinitiahte en eatife 
pu'cirto die l a Sodiiediad Ibanra y Com-
pañlía,, pr^pionicnldo a isa icansiderai-
vinw. el precio ojue deibe ;saM.iface:r por 
•eil /airir.ienido del miuellie n ú m e r o 2 de 
jMaliaño e n efl finesenite (año v cuanto 
haioe irela'ción a tes caindidados deven-
gadlais en tel miiismo, durante el ejerci-
cio die 1923. 
Initeresmir de das Juntos de puertos 
de Cádlliz y ©ance lona , not ic ias refe-
üenites a l a il iquidación del iimipuesto 
c'3 tiraiuistpcirtes ísobre ell Taibaco en 
agiaellcs ipasnips,. 
puedan emt erado® de l a Icontesta-
n o n dada por ila ÍPnesádlencia al teft-" 
gíl^amla ¡cin que ¡par tía, Suiperioridlád 11 
si3 ©oímeirtaron en 15 d'ol afetuail dato* 
in?Ilaitivicte a ilos aerviLciois a cargt> de; 
• ©sitia Ctoirpwacióni. 
Tiradla dar iail .señor giabemnador CÍ-
viil eil . inerme deil s e ñ o r ingeniero di-
redtcir, íhieicího smyo por l a Jnnta , aicer-' 
oa idie ,1a i/iistanidiia ©leivadia por 3a 
Ooanjpañáa Gene.ral de Gambones, sdl-
c'iit ando aicllairaición a la® . oooridicli<>n«s 
de l a reail cirden., peo- da que se le otor-
g ó a n t o r i z a c i ó n paira instaüair un de-
ipóslto iflotiaante de canbcin. en este 
i]>iierto. 
Tmamiitair eil inifonme' dei seño r ítae 
genipiro, ,faivoirai! ilie isil citcírgiamiíento de 
un nkiieílle, .solicitado por don I,eopol-
dio ¡párttmiei^ en l a n í a deil Astiilléro. 
Xuihiilair. a isn 'instameia,, a;l ^guard'a-
máféfllés), dion, FélxX, [Dhialtlo; pe^aindlo 
el a¡caie.:-(lo a la Gomüsión diirectiva (Jal 
Moniteipío, loen objeto de qiue l iaga la 
dlcr.fl.ararló'n dh flici> dercirihos pasivos 
qiuie po r cilaisificátclóm Qe coirriespondan!-
Oñciair a. :lois señiores consiffnatairi^ 
de lias vapore® «OrcOima» y «Oiráta)) «p 
el senitiidlo de qjuie procede el pago dfc 
icte ireciibos 'niúimerosi 1.426 y 1.537. pw 
< - Miajclión idtel nuuelle mimero 2 dt 
Miaááafio. 
E L DIA BARCELONA 
Una Memoria. 
BARCELONA, 35.—Según informes ad-
quiridos, la .comisión insp/íCtora clél 
A ^ m t a n ü e n t o se ocupa, actualmente en 
!a redacción de la Memoria que ha de 
e'.evar al Directorio mil i tar . 
Dada la reserva en que se ha encé: 
nvado diolia comisión, no es fácil ave-
riguar las conclusiones que contendri 
ese documento. 
Toma de posesión. 
El p róx imo lunes tqmará, posesión de 
su cargo el nuevo presidente de la Di-
puitación, señor donde de Figols. 
¡Los pobres! 
El juez de instruicción. de Gasaberrne' 
ja ha acordado instruir proceso contra 
el juez , municipal Juan López García, 
e1 secretario José Navarro y el alcalde 
José Sánchez, por los delitos de false-
dad, estafa, cohecho y prevaricación. 
l.a presidencia de la Mancomunidad. 
ISSÍ lindilca p a r a pinesídfentle dlci *j 
Mainiaominhidald Caftallana iajl m âírqlué•£, 
de Mariiamao. 
L a enseñanza del castellano. 
ÍBI presidenite iohi&rmo de l a MafliC*-
muiiildad! iba dado ó r d e n e s a todos los 
jefes de las escmeílas y centros de en-
seiñainzia paira 'qiue en lo snicesiivo ni» 
se deje, bajo n i n g ú n pireteKJto, de dar 
e n s e ñ a n z a en castiellamo-
Un atraco. 
A una señora de nacionalidad suiza 
llamada Berta Stroehlin, que estaba es-
perando el t ranvía de la plaza de 0a' 
taluña, unos caeos le arrebataron '$} 
bolso qne contenía una cadena de oro 
y Un collar de perlas y brillantes val'o-
rad'os'en 20.COO pesetas. 
- OE ENERO DE RUEBLO CÁNTABRO ARO X I . — P A G I N A 3 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
c h i s m o r r e o c l n e m — in.úíy a. mianiuidio esta ipá^iam ^emaitio-; v ^ " » gráf loa , ,pui?ts de léeoÍQ. n o Íi/Ü3>fefra ¡he-
^1 ^ _ • ' . . oao su seigHiBida pr^gnMita, ya que en 
„c ADMIRADORAS DE LA FLOR DE Mi lema ha sido siempre la galanter ía l a é e ¡ e & ¡ m á , 0 ú i U ,.̂ ,̂ 6 la lista 
D uFOÜlM.-Caray. señori tas; hacen con la ifi i jer , l.-n-a que llevo hasia la ld,e r ) i ; 1 i{^ j , ^ qn). ¡ustied gidis. 
racióo sí la htííje* es como usted, ;RasAlL,iNlA Y Q L A V E L I N A . - T i n t e n 
:.or .amo voy a complacerla: puede ,̂,,3 h-ai^r . ocia fnecuenciia 
v^BQmias pregow 
g a r l a s en un epistolario, sino en 
N D EFI NI DO S .—El artista (lúe v 
^ v a lonas de- tan espasa impo;- imeüiciqna cr. extra-:írdiinrrian>..n.ie afi- pero, ¡por Dioi: 
tan'^ - ' "jg,, ios anuarios no figura.1 cionr.üo ;>. la música, éspeoialmeníe a ¡a nxáindioirrie por 
jsftan 
aiquito 
giEiremitie de lia Sail'a», 
no islig^iii ustedes to-
. ii i 1 ILÍO — -ra— v.^w.....,. .1 ... .. . i . . . ^ , . , .̂̂ ,̂1H"ÍIÍ\̂..V. »« iii<i-.ii!UH.miiit; jj'm idloniniidadero!... so pe-
ían . ' p e r ü i p que si puedo, desde l ú e - seniinveiital. i.a segiunla pireguuta es na de que no m e die ,n unía buena pro-
- ^ marla5' 68 íilUie ^e toc'as ellas ia ur! poco difícil de contestar, p e r o ten- pina. 'Paicihequn'in une ruega liáis ihi&tga 
É 0 - j ; a oonsteTacdóm de «estrellas» g0 enrend.ido que uno d e l o s detalles satei* qxne « d idiom'fcnigo se rá i i cciraiplaici-
qU£ , y ¿tro sexo m á s luminosas, no míe usted m¡e .nicle es el de s e r exqui- (isfi., d iaadle lias ónice ae a-a uiiañainia; 
¿e Uino . . ul.1,m(er0) Sjn0 también por sitamente delicado en el T r a t o CUM ¡poca guaipo que va a esfcair m i «sinifi-
0o P01 nnmero, 
es la Paramoum.t. A 1c*; otros ]a mujer y ardientemente apasio- canute» amigo, oan Ola •a.temcIr.po'Tda. fle-
mas uuia.—icis uiue 
de eitvv'.iidiia—y 
e x e n t o s 
n.s p i n o -
la L/'de"su amable oaria no puedo nado. La cualidad que más admira en reci ta . ,Albora, ^ e y o ireiolai: 
^ t ^ t a r l e n los estrecibos l ímites que m mujer os la , femienldad en 
C0"u'"S'i)!'eiiie ba de tener esta sección, amplia, acepción del adverbio. Aunque 
S w S f ' r o m e t o con palabra de «duen no fuera duen< 
A f i J "^erán objeto de un art ículo en- ia-; ore le m 
T r M & ñ ó n no se hará esperar, y en pregunb 
• • y me ocuparé también de la cine- ello saber leer. 
losraíla española. Como mis ofrecí- E. 13.—Su trabajo está en mi poder y 
^ IÜS IH> son hechos a tontas y a 'c- aguarda turno para su piublicació::. 
mei\ , \ . nios no es alusión, sino e' em- pues es4a temporada estoy abrumado ^ i ^it'as 
So'(le una frase manoseadís ima) , piie de origiual. \ u ^ \ n 
Jen e"viarme el borrador de lo que de-
..lende sabría las causas por ^Qto1 llieivarda, no, um d í a , f i i u o tedia la 
i le üitereca saber lo que me vida , y eom ouiás . a l p r a c i o que s i fue^e 
a. -N-ava si lo sé! Bástame para j dístisij-ivo de la L ^ ó m de Honor, 
ipp,, Fra.nk Maivo lieai^ 38 aftets. Coo-
Uelera. Mooire c a s é efl d í a ÍS ó?, 'aig-oictto 
de 10(?3 COTÍ, Jibon E. M:"n CmriAdk. La 
otra. n'i-t.i,sit.a es eoilte/ra y ba cumplidlo 
H E C T O R DE 
deoir a bivio Pavanelli y yo se lo vis to jfmion'm ir.-iparro d'e- «TsaJ íl 
Siüdu 'é al italiano. ¡Ali! Y dobr-án in- Tudor» . y, ipor t.amto. no puedo cero 
S r l w . ías señas adonde he de enviar tarje íuteeigrarrOTto a eu prl invrn. 1 
HELIOTROPO y MUGUETT. (.1 u 
la excesiva amabiiidad de nina com.i-
S i l u e t a d e R o d o l f o V a l e n t i n o » 
R O D O L F O V A L E N T I N O , astro ae p r i m e r a m a g n i t u d de l cine 
• c o n t e m p o r á n e o . 
CENTURIA Xo be ,. 
,5^ uicainte puedo decirlas hoy lo que Ig-
TI oraba el pasado sál'-ado. oslo es; que 
l ^ E T T ^ X 6 ^ s w ^ í a . simpa- V - W al .• •. li I - u : ^ , J Hanna ^ VitelH. és Olaf Fojo. ; . 
m m i m ' esta'vez soy m á s afortuna- H*i?h. Sóu duda urtod no debe de vor E L DUENDE DE LA SALA 
í^y ' -me ' felicito He tener la suerte de - • " | _ 
conrMacerla, dejando satisfecha su fe- J 
menina curiosidad. La dirección de 
Betty Gompson, es: Famous Players 
rsfwlcv 485 Fifth Avenue. New York Ci-
!rTiene cumpliditos los 29. Ruth, sol- Nios, ¡rallamos ante un amador de f*- «astro» de la pantalla, sería un perse-
uWt Comnlacida v hasta otra. !T'a TOdial; he aquí c(',mo el cinema-guidor de microbios. 
TORBELLINO.—I.a primera de las oe- tógrafo, entre las mUicíba.S cosas útiles El padre de Rodolfo fué un bancrif)-
Jículas de Will'iam Farnum es adapta- ^ interesantes que puede enseñar al lego muy oouoddo, al que se deben va-
rién de la famosa obra francesa «Si mundo de los vivos, lleue ese toma tan ríos interesantes descubrimientos en el 
Mal rol. y de" la otra no sé nada. Ya profundamente flJcsóflco que se llama remo de la ciencia. 
L usted --es, que la sab idur ía que ciencia del amor.-. Paree- que a nuestro artista no le dió 
is,n iróni • 'e me atribuve no exl* Todos se preguntan cuál es el secre- nc-r el laboratorio, prefiriendo a las len-
™ v* -to de Rodolfo Valentino para í a s n n a r tes del m.icroscomo las del objetivo cd-:iajiíes asociados. De consiguiente, es m-
LA TAS ROMANTIOA.—No sólo no to- a las mujeres, de lodo el mundo. Se tra- i.ernafográflco. 
moan ' lá nriicia que'me da, sino que ta, sin duda, del artista de «matinée» Ames de dedicarse a la escena 
a-nmn,ir-Tv rr.n todo el alma sob-» mas de moda; el que más ha sabido ia- t r a b a j ó durante varios años ' en . 
vTLrw-o de usted mi ' estimadísí- Teresar a las mujeres; el que mejor ha ca, teniendo 'fama de ser un excelente principales papeles de la película «San u - .^ i -Húnlas p a r í mu-una otra com 
todo viiuenao ae usieu, 1111 cniinmu . ri ierrUm dp amorv - i-w»il-,rín V arma... basada en - la nowl.-i fie i.a nía Iv-sia la terininación del conlra-
«na amiga Me .parece que no ignora m s^ 'do d g ; ; ^ ' S S c l l n l a T H « T • M , & S e m i U « . ...lo. del mmabl. ¿ge r i t ^ t í [eii L925) con la-Famous Pilayers. .. 
modo de peasar.-La dirección de tí.md an,é '".• o, un .tf.1.10 m ia c í e n l a gran y definitivo éxito lo obturo . , ' I ,. . . ., r) , octnc Pifaron 
J^n i^Tm oc. Rinn^imiento Vioolc de saber amar. Pero es ún sabáo en A ia T^ifrmla «T CV- matro iinefes dñl ^ í - ^ 0 1 Vicente Blasco B&fiez: P01 lo tanto, hasta que. estas diferen 
|enich€lli,. es. R i n a s « m e,nto.. vicoic - . „lh.rIO Ja pehouia «LOS cuatio jinetes aei ^ j l f Valentino-dice la bellísima .-••as 110 se arreglen, el joven actor no 
Parloli. vilhoo Francbetti Roma. La ^ S ü ^ t í o f T l ¡ m ¿ ^ ^ f - ' 6,1 el papel de Jubo. J amlbioso que Ale- .:: iniciar sus labores con-la Rb'/ 
Sociedad Amsnima de Espectáculos» que p s ^ . y un cierto estilo interior el que Rea m.mte en esta película aparece ^ r No m e t m c ^ a Valentino Carlt. m 
es la arrendataria de la Sala v Pabello 1 Jtl rMG,e .nuanai. con todo el esnlendor de sus grandes 
Karbén tiene en Bilbao Teatro Trueba. En .América, en la gran metrópoli , lia- ¿ondlciones ar t ís t icas para esta clase 
Salón Gayarre y Coliseo Albia; en Ma- man a estas cualidades -de Valentino ¿e p i e l e s , 
drid, Ciue Coliseo Imperial y Cinema «fascination». que nosotros, los e s p a ñ e L 
Espflfia, y en Barcelona, Col i señan o "íl *es' d i r íamos fascinación. Blasco Ibáñez, Inomisoientemente bue-
Palacio de la cinematografía. Si o t n s Las revistas de ayende los mares se n o y ardiente enamorado, es hondo y el 
foirurnicantes no me molestan, ¿cómo ocupan ele su arte con um-cierto carar- aigumento del gran novelista va l en f i i 
va a luacerse pesada usted? ter de rito, por ser el creador del tif.o no ha hallado-en Valentino el t i r o pro-
MARY Y NELA.—La dirección de Ses- del buen amador, del artista cine sabe pío que sin duda soñó la imaginación J , 
SUP Hayakawa hasta hace poco tiempo. Amar más perfectamente en la escena del autor al crearlo. ^ "ai,-sía 0¡ ¡ (¡\'"']^1 .xtonsi/n I1 la 
miulo trabajaba para el arte mudo en nnida 'y cTne interesa m á s en este sentí- ^ u é s del éxito alcanzado en «Los piiabra." Fs. a d e m á a ' n.V enamorado d . 
Afíiénca, erat.R. C. Studios Comer Go- do hoy por boy. cuatro jinetes del .Apocalipsis... cuyo ^ profesión 
wer^and Melrose Stieets. Hollywood, ^áo\to_Val_emi.no es un oaso psicoló- í rabajo en esta película de consagró de- Rodolfo Valenti: o es el ador que-ma-
meticulosidad demuestra en e¡ ejer-
iLa demanda judicial correspondiente 
teiesante conocer la opinión de la ac- sigue sin decidir ante los Tribunales, y 
muda Tliz Nita Na Id i , acerca de .'nuestro ac- entreianlio la Paramount tiene poder de 
sobre íbás e oda; el q u e . á s b a sabido in- ,iraJ:ajó durante va r í e s ' . años ' ' en la l i r i - tóír. con quien intc ipreió uno de os .la.Cc-rte para, impedir que Valentino 
jandro.  pretendo dar  
este calificativo en un sentido puramen- Nuestras manifestaciones han queda-
te personal. Cuando Valentino interpre- do confirmadas por la actriz Nita NaHi 
ainsics. te una película, está poseído de un en en el concepto por ella formado; así. ' 
^ i J ^ j L i t ^ J l * u * i a ^ o ^ «barca al director, a sus rr-s. créeme^ haber dejado suficiente.' 
compañeros , a la película y a sí mi,-; ia-cetado el tepriperamento y si-
ni" . Está es la ambiciem de Rodolfo: el Juela de este excelente actor... 
quedar bien., no sólo él, sino todos los 
que contribuyen con su esfuerzo al ('•¿i-
MITRE 
M i s c e l á n e a c i n e -
m a t o g r á f i c a * 
California; ppro actualmente el formula- gico. Lna gran escritora, tratando de fjRifivamente como «estrella» cinemato- y0~ raetioulosida 
ge ac,or jap-r-nés se encuentra en Pa- Valentino, el celebre actor italiano, de- ha jnteroretado los principaie- ^cio de Í¿B deta 
rts, exhibiéndose en números . de «va cía: «.Ningún hombre puede enimdr-r Krol(?f:B m «Sangre v arena», «El cami- -•.•.n , „ 
m ^ . y no conozco su dirección e- ese asunto. Las mujeres, sí; pero no lo u0 (le1 nwoY>>, «pos farsantes... «Cami D̂ did̂ rríieUte 
la Ciudad Luz. Supongo que serán: «Ca- quieren decir... i a , , «La' conauista», «La dama de las jíí-a es pintoresca 
«no., Boulevard Mont-parnasse, music- En esta frase de la cono-ida es-rito r?melias.., «Almas en venta»... , secun- Rodolfo, que por sus fotéi 
ñau en el cual trabaja.. . . . ra americana, hay todo un mundo de dando a adrices como Clara Kimbal ] - «Famous- i'laver̂ - había 
VER ES CREER. Ante todo, para e«- psicología femenina. Young, Mae Murray, Dorotby Gish. parado de la pan tal'a .h 
W i b i r al «Duende» no es necesario que 
Se asegura que Fred Niblo, el conocí 
detalleg do las películas que do productor americano, que ha empe-
la . a... zado su nueva película «Su nombre é£ 
l>«cidiclamente, la vida cinematográ- Mujer», vendrá a España para tomar la 
« a a a  l  tica  pi b rosca. mayor parte de las escenas exteriores, 
ferencias con pues f l argumento de esta producción 
estado se- se desarrolla en. los Pirineos españoles, 
íte unos me- Ramón Novarro y B á r b a r a Ja Mar;, 
•6(l , ^ Efectivart-io'nte, el hombre, instintiva- Alia Nazimowa, Affnes Aires. Gloria ses, dedicándose a Paila;- en 1 iip.ih o y encargados de los papeles de r.rotago-
lfemLvf0aEgÜ a •0trai '1>erí50na' unia mente, mira indifei'euie la figura de Swanson. D o r o t l ^ Dalton... en compañía de su gsposa, ' n • ni si as. le a c o m p a ñ a r á n en este viaje 
mamta por ejemplo. Y vamos a Rodolfo Valentino, sin ver en él mas A ti tulo de curiosidad .nodem.os anota-. Hudnut (su nombre profesional es Xa- por tierras españolas , 
cart Cnfa' omo la cas' tf>,ali<lad de su cpje vn nw/'.acho si irr .át i-^ que actúa une Rodolfo Valentino es un gran fu- t.-cha Rain Pe va ' por Jó* •-.•abareis., de 1 * * * 
v n o a ^ •fiirigi<'a a .com'paíi,ero •mi0 '* ba perfeó-ión en la. pantniia. T as mu- mador de pipa. Posee una colección do Norte América., firmó no bace müi&ho m Kn Londres acaba de inaugurarse Ú 
Jp.» a nu-' se líi traslade a él y ñor en- jeres ven algo más : miran en él un i ! - rnás de doscientas pipas. -"^ n i ra lo de nrodoc, i, n ,< - . . '1 Hizf Shenberd's Bush Cinema, la sala m á s 
S p r t m - • 180 1 ^ estii 1is1pr1 y •f,s ivapnífl 'o de a - T f l d o r . uno de esos Por el bien de sus bronquios, es do Carbón Piduics tne.i que será etéctlvO vasta v con mayor número "de locaJida-
fe^STor l i rie'nsen' corrir'le|amer|- t---""r.--s 01 p saben amar. creer que no tendrá la pretensión de al lenninar el que dicho actor tíen des de las que existen en Europa. Ade-
DafieVn ' aíOS' ^arte de c,ue " 1 ' com" c ] h v o es,í'K en eslas rr'Udir'oncs, querer utilizarlas todas. i.-' Paiaanouní , a fin d e evitar pleitos más de su enorme capacidad, el Sbe-
110 lla ^^'umrndo a ese concur- ]as de «ellas» y de «ellos., han de ser Entre los deportes, sus favoritos son: enojosos. pberd's Rusb es uno de los m á s lujo-
novelas—se lo garantiza «El diversas. Por eso Valentino es. indiren- la esgrima, el base-ball y el polo, prefi- i-.l presidente d e la Rltz Cnrli--ai. r • sos del mondo, 
no- ^/r la suflci:inlp dignidad tiblemiente, un. actor para el sexo débil riendo a lodos este úl t imo. .7. D. Wiilüams, durante m.uobos años Los molivos arquitecturaies están Ins* 
medino ^ ac'u,1,r a tan...inconfesables m<Ys q . n c p,nm e] .c«xo fuerte. Todo actor o actriz posee una perso- -asociado oon la cemnañia de ! Primei pirados en las famosas termas de ;Ca^a-
reriHA - a cor?cI"lls,ar laureles mine- Nuestro biografiado nació en Casio- calidad trióle. Fu primer Inuar. está a ^)r:,ui!(> de E x h i b í ^ f e ^ 
m'ñlv 7h^0T 0tra Par,e"- mi 0lr0 e0m' llane*'1 Walia). 
Prestar' SrRfn,e ,'t'velista' M<-ra' n0 Recibió su educación y cursó sus es- Teres que interpreta; .en segundo lugar. hab ló de los millones que Valentino tensión de. 165 pies. 
Menos ni 1 3 ta" r'er;iU,r'n'a,lte enjuague, tudios - en Colegios militares y agríco- -:stá el actor tal comió aparece en la v i - iba a rjercibir. lo cua.l es de agradece] . » * « 
cniidaVse^pn T ' r ' ex•ab^un,0 pi"6de las. da real, fuera del escfniario, y úl t ima- a las parles contratantes. Tanto "el ac to Diana Karenne, la famosa artista i ta-
es broma i * Te;I l0ri0 ' — S a padre, hombre de ciencia prom.1- mente, la persona según la conocen m> e-onió Will iams están satisfechísimos Jel liana, que tanto tiempo permanec ió ale-
Prisciiia 1>asar - ' La edad de nenite. deseaba qme su hijo-se dedicare compañeros de trabajo. arreglo. jada de la pantalla, se encuentra en ja 
ROSA TP" v ,ve,"t,00h<) años-. ., * la medicina en lugar de dedicarse 9l Estos son los que m á s ín t imamente Lebemos advertir que las diferencia.3 actualidad haciendo una película para 
yo isnorn 1 IS'at'ural''n:liente' amiguna; arte mudo. Si hubiera sesruido el deseo conoevn al actor o actriz, piues sus cem- cutre ta Paramount y . el nriisia .•.mu una imnortante entidad-rusa, 
o-unn,,, g,u"as v'ece's 10 (:l,u€.m€ Pr?" de su ptadre, hoy, en lugar de ser nn pañeros de trabajo son sus m á s con*- mniv Icios de haberse resuelto Fl m m 
raiman, riorqne los «duendes», como 




calla, de Roma. Desde la pantalla has-
persona tal. como aparece en los"carac- Por fortuna, al firmar el contrato no ta las ú l t imas localidades tiene una ex-
cientos. no son omnis-
{r Mary tiene la nonada de 38 
ttm^ La arti^ta por quien me p'v-
S ' ^ ' P ^ e r a de Wallace, es Ka-
a Je'r Key. me todavía no ba llegado 
cm i0ate?oría fle «estrella». Douglas, 
¿ U y ŝ 'hv ^ Mlary' era divorciado 
í o 8 , ^ * " 0 » - ^ carta me ha produc'-
eioSS ?ran d'ls&ust<>. Pues a pesar de su 
eñtrp 1 oorrpcoi<')n se lee claramente 
teoiVn ^ fn,e la molestó mi cuntes 
»W-6P AN1ERIOR- 7 nada m á s lejos de 
sr í iw - ' :' suro con- la m.-Mio puesta 
J r l " , i m a n . . = ! ¡ . . , r - - n t . : - - e inten-
^inepuite incorreccioh, de la que 'a-
^ 1 ¡e perdonaría. Por lo demás, ya sé, 
9«7ft^r^Cliada ^ i g f b que no sólo los 
^ a p a e n t o s a que alude, sino todos 
dan yo em|P'leo. son de una vuigari-
« hac?rf".0SpeTa,l,l'; 1Tro ]e vainns 
^e en e los «dwndes», como en-
W ta•p,i•ierSOnas• los lliay dp excepcio-
nes- y ton,f>s de la o^eza a Jos 
t ; - 'm-Pt 1716 clasiñco entre los últimos, 
t^e^ender tampoco ahora moleslar-
E l mismo asombro que d e s p e r t ó entre los a r q u e ó l o -
gos, historiadores, novelistas y hombres de c iencia 
P I E D E m P R I H C E S H H E R M O H T H I 
d e s p e r t a r á entre los aficionados a l a 
c i n e m a t o g r a f í a y publico en general 
E l i o I D i 1 1 o c i e J s / L a . r u i i a 
S u p e r p r o d u c c i ó n de gran e s p e c t á c u l o , en cinco 
actos, interpretada por los c é l e b r e s artistas 
D O U G L A S M A C - L E A N D O R I S M A Y 
ESTRENO: MAÑANA, DOMINGO, 
EN LA 
m m i m 
HOY, S Á B A D O , 
ÉN 
R O B E R T WARWflCK 
v ± 
leyq. film, está inspirado en la 
obra de Tvau Turtmeneíf «Aguas de pr i -
mavera» . 
* * » 
Fl popular . .actor cinematográfico 
Frank Mayo, que se encontraba en 
Francia, trabajando en su nuevo film 
para Goldwyin, titulado «Seis días», ha 
sufrido un pocádente que pudo tener la-
mentai les consecuencias, al interpretar 
ana de las escenas que.se tomaban en 
¡as aniojnas trincheras. 
Halliimlose trabajando el simpático 
actor, sobrevino un clesprendimiento .de 
t imas , y Frank fuó enterrado bajo una 
montafia de dos toneladas de tierra, pu-
•bendo ser libertado despuós de media 
hora de ímprobos trabajos. Por fortuna, 
el artista resultó ileso de este accidente. 
* * * 
^ Herbért Rawlinson ha regresado'Jl 
Ciudad rnivorsal después de baber_. 
- . " I . , sus .res .-emanas do vaoai i o n o í = 5 
ía isla OataUna. Va a filmar «Th., : 
i'lest Rqniain», cuyo argumento b < Jj, 
toroado de una novela corta escrif A n a / 
Mary Winleside. Diri ídrá la prodt ' 
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giaret Lanidis, Melliioufnie McDowcll, 
lüeurge Miarion y Kalla Pasha. 
" * » * 
Existe en los Estados díftdóá un grá'h 
nú ine ro de. rntójieres (fue se dedican 
l a .confección de argumentos para peli 
ouilas. 
Mpeihas de estas esoriUnas han logra. 
13o imponer sus produ.cciones en laá 
grandes oosais aiinemEtográfii •as. las 
<qx¡e remíimeran su traibajo con gran 
pliMididez. 
June Mathis, Anita Llors y principal 
Otente .lea.n.ie Masj)]iersiin %OÍa.T\ da 
gran .riredicamento entre los directores 
de casas de pelícuilas. 
* * * 
lOarlos Laemle, presidente de la Uiu-
wersal, ajelaba de crear una nueva «es-
itrella». T.a afioi-tumáda mucJiacíia es la 
SMÍa Laura La Plante, que después le 
dos años de oonstánte traiba.io en Ci i -
$¡01 Universal flJroiando películas de dos 
rollos va a ser presentada por el fani;)-
sc rrodiicu-i- iwrtean.vsric-a.no en pelícu-
¡la.í: de ci.nct» riartes. 
'Nuestra enJiorabuena a Laura por su; 
progresos. 
* * * 
(Margaret Morris es urna artista, de las 
m á s trabajadoras de Ciudad Universal 
Esiá fi.lmunido dos pelíoulas a la vez, 
«Bestias del Paraíso» y «La Ciudad Pán-
lástica». 
L A S E M A N A 
M[irih,í M n f̂ie d mucre 
trág'c^aneT te. 
iMsirtha Mainsfleld, u n a de las m á s 
dnitleifieeainifi&s airtMais de l a cineinuiito-
Sipaifía ncHsiaimea'icana, jnu.rió en un 
ilTpsp'í.a.1 .dii San Anitoimo, Tejas, «1 30 
.ide novieimibro, >a .•oaniae'iii'encia de h o 
rr'ilíief; •q.u^iv.qid'nmas j-xrod'uicíidais m&Qt 
do, .ai?c!:idi?iiii',:,(iíui.m't.e, se •i'nioenidi.amn 
las ircioats. one Da. jcwen. ves t ía . 
Mpsrihs. Ma.-mfrnM í^baibá i.ntoi'pir.'»-
t-amdo írd paipeti ipiriimiciipal de una. emi 
ta. dfe iFpx.: "iliois Wio,raie:ii|3 do V i r g i -
¡niái», y Gicimio eil 'argiuomento reiq̂ Liere 
•que \<oé | - :iiaijeis 'lleven ncipais de 
ilaifl iqjüié 'éé .uig.aihain lha.ee 70 'años , la 
«idliriz itieauSa ipueiáto u,n mar¡ña.que. 
Aoai f/ba'do temniniar un.a escoina y se 
íhaibía re t i rado a su .auitcwnóvil, c ñ a n -
dio (gula irrvpalq, (rieipionitinuaiinente, se 
rtra'niafo-iimairciii eu l lamáis. Parece que 
um fóafciro aib.a.ndtomad'O' negüig'ente-
amernte pe r u n fuimaidor en. ell p i s é in-
títínidió a'lgunta de los mudios encajes 
de l a 'aimjpil.ia fal!da, siu, que l a víct i-
ima JÍO .notase baista que se vi<j envuel-
ta i r . íuego. 
iWfil I&TOI íl,Ti-,l|. iprimer gaVán de 
da comipañíia, cor r ió a auxiiliiar a Mar-
t l i a , liihi-ánid'i'a eou su a;bn¡go de que 
8as llaimais al'icaniZ/aira.ni e'l 'busto y el 
rastro, ¡pero ruó pudo hnped'.iir que su-
ifriieira aifS'iOÍqetí iquieimialdurafs eü .resto 
dieil icuipiiTio, a ^i^ioúremieím dh M i 
icuales fa.llerio veiu.te horas m á s tarde 
M a r t h a .Ma.nsfieJd t e n í a 23 a ñ o s , y 
•era, d'e M.ain.sífÍBld. O'hío, aumque edu-
cada, en Nueva York , dondie a ú n re-
side isu famiiíl.ia. Piert/eineiciá .ail f ú m o 
•so ¡•cpr.o de h(ei'dad|osi dfe Ziegl'eWi, y 
tainihién .etsituivGi en. VariedlaideiSu ÍSu úl-
itiima p roducc ión de aienioaiubre fué «Eíl 
mudlo mainidíato'»-, de marcia Fox, en 
jq^a t e n í a u n paipell 'irniiporí'ante. T ra -
ba.j('> cun .Ilion .Banymo.re em «El 
doctor Jeikyll y Mil'. Hyide», cem Max 
iLindler, oom Montague Love y con Eu-
@enie O ' I H r i m . 
Al penetrar en la Sala, busco durante 
larmi ' rato uli iñudo de observacuni.. Lo 
Kiotrejitro, por fin. Me acomodo ingrá-
vidamente e.nire una niorenn y una oxi-
genada (no siempre ha ile ser ruJ>ia) 
Cóm | d e t a une n t e helénica^... 
A! lade de la morena está sentado un 
«niño bieo» de los que se peinan a 'o 
erizo, dando a los cabellos el asreclQ 
de «ratoucii 1 os .bamulos en aceite» (se-
gún frase de una amiyuiia mía); llevan 
«•neumáticos» en la suela de los zanatos; 
iniperniioalde "trinchera» y uñ cueílo de 
=eda cruda covrrdeían .̂i.'e «ax-rfloóiti-
00;'). a jijy.'iir p-c-r- los pli?.<.'r >s o a.rfu-
íras. A estes «irolk-s». las m-u.O'atlos 
llaman «.IIJÎ-S- Hea»; pero al' (ron i si a 
jía.y^.con nrecánicc.-. en'rodados en un 
• :.:;;o dé ' n/c... jOve eP-is fé ri-nd-non 
• • i , OM OPH, r-;.a5i('n, diñe no de :-u medo 
ae pensar!... 
En este raomeuto 1a orrPVs'n ataca 
una famasía.. . Al darse rr-Hiitíi .'. - na-
que, el «niño bien» eme parece m me-
cánico, se dirige a la r¡\ .¡enitn sen'a-
da a su diestra y la dice cu .o-ianhsi-
jmo»: 
—¡Qué bonita es la mH% e.h?... 
La moien.ita, creyendo que o1, «pollo» 
alude a la ca^oirera «fotogénica» de su 
arr-iga. se molesta por t a m a ñ a inco-
Trecricn y j-esponde en «sotto vocee»: 
—:Lo adricrlo a usted que ho es na-
lurai!. . . 
—¡Esto ti en tres bemioles!... ¿Cóm . i 
que no es natui'al?...—agreya el «niño 
bien», «sfoi'zziando». 
—Lo que usted oye, se los lava con 
tr fprtas las mañanas . . . 
—¡Pero, criatura, si me refiiei'o a ^ 
famasía que tGca la orquesta!... ¡A «Lá 
lubia de Far West»!..—dice nuestro 
b.omhre en concertante final y soltaiid-i 
la carcajada—. ¡Ya 'me narocíé a mí q>je 
estaba usted en' «ofLside». 
—¡Háher empezado por ahí, chico! 
¡Mire que a los años que tiene venir3<» 
con fantasías!. . . 
Ño quiso bdr m á s y a.provechando una 
risa colectiva que el inmienso «Falty» 
hab ía producido entre el «respetable», 
yo iamhién reí a mis anchas aquella 
«coladura»... Por la pantalla pasaba 
Roscoe • Arbuckle, la enorme l ínea curva 
de la ffracia, en la estupenda produc-
ción de «Seleccine». «Los millones de 
Fatty», saladís ima comedia en seis ac-
tos, pjei'teneciente al monopolio de las 
úl t imas grandes creaciones del celebra-
do «mimo» americano Fatty, (Tifo Bre-
wester) tiene dos abuelitos millonaiios 
que hacen mi l cáhalas y proyectos ac T-
ca. del porvenir de su nieto, criatuia 
i ra v i es-a si las hoy, que a los dos años 
juega a los dados COJI los terrones de 
a z ú c a r de cuadradillo, y a los cinco 
.pone «negros» a todos sus mayores, «Ila-
ción dotes •Wanco» con el t i ra goma í, 
aunque la cosa parezca un tanto para-
dój ica . Kl almelo maierno se empeña 
éfi epie el i^equeño Tito sea un hombre 
trabajador, en tanto que el abuelo pa-
terno opi-na que el descendiente ele 'os 
Brewester no {letoe dar golpe. Pasa él 
tiempo... F-atty, epie no ha vuelto a te-
ner noticia de sus ab-uél-itos, so hace un 
jiomhre y cerno su educación ha sido 
muy descuidada, se ve en la necesidad 
de ganai-se " la vida dcs-'n-ueñ-ando la 
m.odesfa plaza de oficinista. VA dia de 
su cumpleaños . los a-ni-n s. teniendo en 
cuenta que TV* '" 'a al escritorio... 
onanid " ya se va a cerra . le regalau UM 
desperlaelor cada uno. ' i iío redi ", ad e-
más , u.n pao'oe'e ntisÉJriíósO. Desa-ni"na-
do va a abrirlo, rrevomb ni"a se ti ala 
de otro «reveilie-maíin» (así se djee cu 
Francia) y remii no sería su soi^trcsa r.l 
encontrarse óCflí o-vitro cuentas coirien-
tes flp "00.000 dedares cada roa, que le 
ba abierto en ( i i -s tamos Ba-m-os su 
•í.l-ueJo paterno! Al cabo de un año. se-
<zúii Ice el asombrado Tilo en una caria 
qíü¿ a coi non ña a tan espléndido regalo, 
será nosccdi-r de la friolera de diez ¡¡.i 
Pones de dólares si se alieno a las si-
guientes condiciones: No podrá casarse 
en ese período de fienipo. Tendrá que 
gastar, en el consabido año. los dos mi-
1 Iones, poro sin regalárselos a nadie, y 
a nadie fa.m¡'|oco" podrá decir el por eiue 
de su desurendimiienfo y excenlricida-
r;es de millionario. 
Pueño de.fan fabuloso caudal y dis-
puesto a perderlo cuanto antes, ccn.ien-
ziá a apostar en las carreras por un 
caihaPo que, según los cprreelores. no 
ganará aunnue corra solo... ñero -mal-
difa suerte la de Eatfy!... désele aquel 
momienfo empieza a ganar dinero a 
montones. 
No sabiendo ya qué hacer, instaia 
una oficina fa- ómsa. comnra niinas. al-
guii^ diez aniti jr.-A'iles ,'nra trasladar 
a sus resnectivos domicilios a lo? enp 
picados, las m á q u i n a s de escribir las 
manda para su renaración a la joyería, 
y no cabe en sí de sozo cuando se en-
tera de que ha quebrado un Banco 
donde nene parte de su capital, o de 
que el Gobierno lia decomisado una de 
sus minas. La mecane'Mírafa, que tiene 
un tipo más mono que un monotipo, 
enamorada de su irinci.pal, trata de sal-
varle de la mina. El aibuelo materno 
propone que Tito ingrese en u.n mani-
comio. Por un «quid pro-quo» el que in 
ü resa en el man ir. •mió es el abuelo, 
mientras epie el nietecito, en un barco 
que acaba de oomprar, se traslada con 
todos sus amiigos al Perú , donde tiene 
una de sus minas. Durante la t raves ía 
salva al Iras-atlántico «Sultán»; y co-
me) el «amor» es una cosa para l impiar 
los «-metales», Tito se olvida que no do-
be contraer matrimonio... y se casa. 
Cuando cree hallarse en la miseria, la 
Compiañía aseguradora del vapor salva-
do, le Midemniza con la friolera de dos 
millones de dólares. Por fin, los abue-
litos le perdonan y Fafty vuelve a ser 
un segundo Bostchil. 
De las •peliouilas extraordinarias oxíii 
birias en estos días, el éxito más ^an -
de lo ha obtenido «Isabel do Tudor». 
Onda palcnlizado que les asunlos bis-
tóricoS no bay quien b-s trate como as 
casas alennnas. El programa de la se-
mana p.r6»lara será, el sigriente: Día '¿h. 
;«iEl ]ir,'ci '•i'1 cs'ii'hí.r», .irodr-.-ción dt-
arte. por Tb.omias Meicban. Lila Leo v 
líailin W.-iUiams. Día ?9. «Los millones 
de Fatty». Día ?0, .••Cuién os el culn.;-
blo», por Paulina Freeirich. Día SI, «Ya-
rtes el egotista», por Wil l iam S. Han. 
1 de febrero, Charles Cbapiin, en la úi-
tinta de s'-f r.^oáur^'.ones cómicas de 
éxiito h-rmiilable. «C'-arbl . en d;a dd 
paga» . Pía 2. «El boxeador», por Chari 
les P-ay. Día 3. «Fl refór.-radr-.. por 1" 
genti lbim-i Funis BÍonétt. jAlí! y ir-a-
í ana iFÍEtob-iflb de Maruja», nbr el siin-
p;!i!e;iulsim-o P.'.."d--s Mac Lean y su 
r na ríen-a,!re» Dr-ris May. 
10.000. iPeno pana; todo- duai las poiwl 
das, ijiquie ioaruinil>a! ^ ' I 
líoipe Bannipt-on,, a quáem miulcíhog A } 
(ntuestrios leiotores h -abrán adiinirado « J 
la pantalla, nac ió en Houotoq, Toia'' 
se -eiducú en Eilladélfia, y , índemásT1 
prodiuiciir .por ,sai cuenta, fiia di-.. ^ 
ñadio papeQ-es de estj-oU-a en ciintas 2 
Fox. F-amous. Pila.vers, Fiirí® Nat£h*| 
y -Warnier Hirotiieirs. 
La Fox antrncift un vasto 
programa de produce!^ 
Pe'ndl-airaiDido iqine tion-e oonfiatatí 
coniiplet-i ien eQ ipo-rveuir de la ii1(iu7; 
íiria .cipeniiatográfica, que a su jujJjl 
iiiunica ha •c-.lnnki m-'^'••'. Willia¡m Fov'' 
prretgidenite -de la. Casa 'produclo a q^j 
PARA. LOS DESCANSOS 
La sohuióii de la charada anterior o? 
SALOMÉ. 
H-aai enviado splui ¡cues exactas Vi 
i •n-.-Lrsanlos. 
F'a f-ide- r.rerr.'ado el ci.vpón firmado 
?on 0i sei'd''pi..v;o «Fabiola». 
Charada número 15. 
i"! doGt- ¡ en una letra a mi prima-
tres, rruicie ecbiar mü ,hc-.norarios po; 
s- a:..̂ ,.,- -o r---. pul mía prima-segur--
da, hizo de mi tercia-dos.' 
wo:;.-. o» tG::.g(- ni pizea ele «nasta», le 
••c mandad;- a darse un paselto pot las 
ruina-a de lodo. 
DUENDE3ILLO 
lleva, iviu, nicnrfbí:!?!,. Ira, .a-hup, 
l a Corpcrai'.dón i p c i r - í u n d a l -, 
tiré, durante icfl pncícinto año 27-j^' 
ll-omeis dle d*ti!'3ireis on niui?vcis tallea^ 
Jiiuevas ip-r-ciduccionieis dfe ••rran u i e í ^ 
y iciopiipra de uiiiguimcnó.i - d'j ol'\-¡¿'\ 
conocidais. 
iDe ese diiner-o, Jas (tjsw ctiop'.-s 'ójM 
itía se dicdk-.arán a 1v n: j',.,^ 
d;e loe ni0 .u l ive- , y --i' ire^to a. Ja -ulq-.ií! 
s/i'-ión de i r n i : : . - / ' ' i ' r ' i ' i rjj-
•H«oJi-y\.x-o-J; y al ar.:;neuio del- pa-^-l 
niail día i i ú«iri| vrc'uc::,ón. •' 
Los .nuevois «íduidjo.?,» c •i1''" eurifs 
se iiniatall.arán émi iBetoewly fflilis y m 
untiiiguos^-iein los cpie haŝ t-a la fecJui 
,se veirki. ipr-o.d-uciendo—serán ahandtv 
niadio® ipoti- coniipleto. 
I 
Hope Hampton se casa. 
iPior oaidla ipie de ipeilícula iquie [La 
Cai'ia i " i 'Mian-Kodiak venide, d i seño r 
Juleia .E. Bruiiaitoulr ineeiibe . ulna frac* 
ción.' de -cientiavo. lOailiauilien ustedes si 
le a l can iza rán a este c-abaüero l-as 
aienit-ara ipaira ss'OiSÉeaaietr a H-ape Hiaimip-
ion, con -quieu. eie caisó e-n Rallitiiniore 
en agoisto, -auniquie (haistu hala© um par 
de sieniianias aanibo® gua rda ran al se-
creto de üa toda. 
El con-siortie d'é la bella actriz es uno 
dio .las (dfre.c'ticüw dio 'M Casa. Pairan 
mioiuinit y se ihai d-ivorci-ado, antes, do6 
veices. A ll-a prLniiera ex-esnos-a, le pasa 
20.000 ipasois anu-ail-e©, y a ki, se-giu-mdia, 
V X s o 
SE ADVIERTE A LOS SE-| 
ÑORES SUSCRIPTORES 
QUE NO ESTEN AL CO-
RRIENTE EN EL PAGO, 
QUE DESDE BRIMFRQI 
DEL PROXIMO FEBRE-
RO SÉ PROCEDKRA A 
GIRAR A «U CARGO 
POR LA CANTIDAD! 
QUE ADEUDEN. 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
C u p ó n n u m . 15 
Contraseña 
D 
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CONCDRSO D E C H A R A D A S C I N E M A T O G R Á F I C A S 
Solución — — 
Contraseña — 
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D r . S o l i s C á | 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento d« 
la blenorragia y complicaciones. 
Consulta de once a una y de tres a 
ctt'tlfo y medía.-S. JOSE, 11 (hoifii)-
Ricardo Pelayo Gnllirti 
l a p M l a ü p t a en enferntedaÜM rie niMI 
CO-NiSUiLTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10.—Teléfono, 6-56. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUNEZ. 7. SEGUNDO 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
La ses'ón trágica.—Me van a permitir 
mis lectores 'qne albra un paréntesis t n 
m i . contestaciión a las afirmaciones pu-
blicadas por Segovia en «El • Ganta,bn-
co» de anteayer, para dar caienta de ia 
ciestitnoión de casi todo el Ayuntamien-
to de ésta. 
Ausentes del salón mientras se oele-
ibraba' las sesión, liemos leído la rela-
ción -que de ella haoé ' un corresponsal 
de ésta y pior la forma enjjolada y alt i-
sonante en que se relata el solemne dia-
¡logo haliido entre un concejal y el ,a l -
calde, el acto debió resultar de gran 
•©moción. Parece' enteramente una de-
clamación teatral: 
No caibe finida que l a cósa ostuvo 
bien enrayada, pin cpie faltase prepara-
í-ivo ,a!lguiiio.. F.-IÍ primer l-n^tar '.oslaba 
^convocada la sesión ordinaria para t i 
miércoles y al no celebrarse, debiera 
haber tenido lugar el viernes la subsi-
diaria. Pero tüvio,prisa el alcalde y Mn 
asuiiitó ninguno "rgenle convocó a se-
sión extraordinaria para el jueves, po-
niendo en la convocatoria los asunto? 
de la sesión ordinaria ya conwcada, co-
sa que no debe baoerse y con tuda pr i -
fejB se riasó la convocatoria (hubo con-
iqeálá] que la firmió cinco horas ante; 
ide celebrarse), con el sólo propósito de 
colocar el emocionante disco de la di-
miisión. 
Que esto ha sido así lo prueba ¿jue 
ya por l a farde hubo cnncejales q-ie 
anunciaron lo de la dimisión, que asís 
t ió bastante público ante el annnein de 
paso tan trascendente y que el mismo 
concejal que en tono melodramát ico 
if'reein'itaha al alcalde renni riéndole pa-
ra que dijese si había rresentadn la di-
^mnsión, extnjso que en nomibre de todos 
.jl^ronoi-jales. IHMIOS de los señores 
-iguez . e Increlmo, elevabon a la 
'a su' dlmiisión, hac iéndose soli-
de su conducta. ;.Cómo sabía e l 
'(ines que el señor Tngelmo no 
informe en presentar l a dimi-
éste no dijo nada en la sesión? 
Ijuego, ya antes de empezar ésta se 
hizo el ensayo correspondiente y las 
preguntas formuladas se hicieron para 
i ni presionar a la galería. 
-La oaiuea de la. dimdsión narece ser, 
que como' no está piresup-uestada Con-
forme a la Ley la obra de asfaltar la 
plaza IMayor, no hab ía tanta prisa en 
demoler el baldosín de ésta y se di.ó 
la orden de volverlo a colocar por cuen 
ta de quien lo m a n d ó desbacer. Aqni 
se puede emnlear ahora la arena, gr i -
va' y aal h idráu l ica que dice Segovia 
daban algunos particulares gratis. 
Esta orden de renosiciiVi en un cras'o 
que lodo el mundo ha considerado in -
necesario, es la rrue ba debido moles-
tar e influir en la idea de la dimisn'n 
y como, íiatti'íalmiente, el señor Arques 
lia sido umo de los conceiales m á s in-
teresados en lá obra iniciada rnra e' 
asfaltado, es na íura l nne haya sido el 
qnijé ba hrindado al alcalde au,é se sa-
crificó, la conartiriTación en la retirada. 
Lo peor es que. senrún noticias. tarn-
l i e n se suibastó la esowlfl de Ganzo sin 
haber consignación suficiente en el nre-, 
'••.-.niücsfo y como el nuevo que pensaban 
bacer no Sé ha anrobado v el Directo-
rio ha ordenado eme ri ja por otro año 
• •. r.ri'Si'.'^esto ainterior. rpswltfl que no 
hay eonsi'-rnacmn para el total de la 
obra subastada. 
La ley dice terminantemente, q-ie pa-
ra baner una obra hay que nresentrir 
aprobado el nroyecto, el presunnesto v 
.la consir-nariión. ratiflicáda ñor la Tunta 
de asociados, y" luego si cuesta m á s de 
dos m i l pesetas, sacar -a subasta, anun-
c iándolo debidamente en el «Boletín 
Ofloial» y tamilHón advierte oue n c 'e 
podrán parcelar las obras para dism'-
• nir Sus eonsi-mai iones, sino que de-
be obedecer toda eHa a su coniunto de-
finitivo. v na ra iw es-n'-ela de G-anzo 
orne estaba s-nbastad'a no bay consism 
ción isufliciente. y para el proyeotMdn as 
fallado nn hay ni consignación suficiente 
ni se lia snbasladn la obra. 
Y debiera balber tenido presente el 
señor Pondal que si antes se exigían 
T e c f u i s i t o s legales, mayor severidad de-
be haber ahora para iimiponerlos y. por 
lo tanto, aparte de la inuti l idad de la 
obra Iniciada por su orden, no pisaba 
sobre terreno firme al rebelarse contra 
las observaciones que se le han hecho 
y debiera haber tenido presente la mo-
raleja de la fábula, que dice: «Si e l sa-
l i ó censura, malo, si el necio aplaude, 
peor». 
Terminada la sesión, salieron los con-
icejales, y algunos individuos muy co-
nocidos en Torrelavega, iniciaron aplau 
sos al alcalde y censuras al honrado 
Obrero concejal señor Ingelmo, que. 
K i i r u i i c n d n los dictados de su oop/Cien-
cía, no estimaba oportuno asociarse al 
derrumbamiento, de lo que oayó por 
pr pn i a i n c o n s i stenci a. 
. No muchos centenares, como d i c e un 
E0r re.sponsa I , apenas pasar ía de uno, de 
].». rsonas y chicos que se unieron a los 
c-oneeinles , desfilaron por las. calles se-
e»fdos de algunos curiosos hasta el do-
y enfermedades de l a infancia por efl 
m é d i c o especialista, director d« 
Gota de Leche, 
PalbBo P e r e d a E l o r d l 
Burffos. 7.—D« onia a uem. 
C a j a s d a e l u d í a l e s 
FABRICA DF BASCULAS 
PATJ.F, F . VTAT..=TP.T, T^nvo fifQ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y f o m i a í 
en oro, p la ta , p l a q u é y mepued. 
AMOS D E E S C A L A N T E , n ú m . • . 
FRANCISCO HFTSÍ-SJ 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunc ia rá »u 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
¡ni- ¡lio del alcalde. Este conato de ma-
ní lestación recordaba a muchos la que 
se p/reparó hace años para dar una pi-
ta intencionada a un alcalde conserva-
dor cuiando te rminó su gestión. Lleva-
ba el mismo sello de procedencia, que 
en esto de manejar gente tienen algu-
nos una especialidad. 
Esto es todo lo sucedido. El Ayinita-
miento tomaba algunos acuerdos por 
que sí, confiado en la pericia jle algu-
nos concejales que por los resultados 
no sabían lo que h a b í a que hacer pa-
r a estar dentro de lo legislado. Hay 
que hacer notar que con el automatis-
mo de formación de estos Ayunlamien-
íOs, en el de Torrelavega, entre loí 
diez y siete concejales no había ni uno 
con t í tulo profesional, excepto el alcal-
de, nue es auxiliar faoultativo. 
Algunos concejales, -sólo por el mero 
hecho de serlo creían, por lo visto, que 
podían obrar a su capricho y asi h a y 
ifinittobl-ados exdíedf-entes, e m i r a cuatro 
de ellos. 
Todo esto viene a fc r r r rL r r a r la te-
sis que estos días suiStentabn «E,I fnn-
tábrico» de l a conveniencia de que los 
A.yuinlani,ierilos se formen cnanto antes, 
como se ba hecho con las DtputacaoTies, 
por una, seh-n-ión de persona* ra na l i -
tadas, cultas y de com.píleta sol vene ¡a 
moral, piorqne, aim cuando los qué los 
forman ahora sean honradas, en mu-
chos casos no tienen la preparación ne-
resarb:. 
Ayer m a ñ a n a , a pirimiorav bora, fue-
ron destituidos por el delegado guhe.' 
nativo, todos los concejiales .m^nos el 
&efl'Or Domiínguej; ían-sente). y el señor 
Ingelmo, arue ha quedado de alcalde. 
iNrevo d i iputPirfo .—Por rennneia dei 
rom,petente doctor en Miedi,ciiia<, don Jo-
sé Argumosa, nuestro ,nuerido aniig^. 
que no ha acentado la Diputación por 
tener que atender a sus numerosos en-
ferinos y consultas, ha sido nombrado 
diputado provincial, nuestro buen anal* 
">. rlisoio presidente de la Cámara 
de Comercio de Torrelavega y conocido 
•j'dii-slrial. don Isidro Díaz Bustamante. 
F.l nombramiento nos parece muy acer 
'-.do y sesniraniiente que en la Diputa-
ción se defenderán bien los intereses 
ne osla ciudad. 
Nuevos presidentes.—Ha sido acogHra 
con gran satisfiacoión el, nombramien-
to de don José Antonio Quijano rara la 
presidencia de la Diputación proviiuial 
y t endrán en él un gran valedero ' la 
agricultura y ganader ía de la Monta-
fuá, pues no en balde rige,con acierto 
durante tantos años la Asociación Pro-
vincial de Ganad,-ros. 
También ha causado era ta sorpresa 
el nombramiiento del torrehivi gnense 
don José María Martínez Ramón, para 
3a presidencia de la Dipuiai bMi de 7$M 
El ilustre literato, cuyo nombre fl^ra 
una de nuestras calles, saldrá se-iura-
inente Iriumfante en su delicada ücnión. 
A todos nuestra sincera y cordial en-
.'•orab-uena. 
E L CORRESPONSAL. 
Convocatoria 
C r r a l de Santander. 
Cumpliendo los estatutos de esta ^> 
f'ied.-ul. se convoca a junta general m 
("•¡neria, tanto a los señores SOG-U-S 'i '0' 
!• i i c i r s ci-iro óff-eonistas; para "el cío-
min.i-o r.n'y.j-a-o, én el salón de actos 
de lt Fsnula de Industrias, a fas fm 
y media en primera convoraloria y 4i 
las once e-n sé-efráida. ' , ' ' 
Orden del dia. 
Primera.—Lectura de] hcía 'antor íof 
•SesriMida.- I.,cc.iiira y airirobacié-n ,,e 
cuenta;--. 
Tenoerai—¡Rinegos, piegnntas y nrorio-
siciones. 
S u c e s o s d e a y e r * 
UNA MUJER HEBfC^ 
En una casa de mala nota y P01' 
cnestiones suyas, discartieron ayer áo* 
individuas, lesnltando una de ellas lla' 
mada Avelina Redondo Palacios, 
diez y siete heridas, producidas por ai'^ 
¡mía bhinca. 
Fué curada en la Casa de Si corro T.-
al parecer, no revisten gravedad alglU 
lia Las liciid.-is sufridas por Avelina. 
Dg ENERO DE 1921 
PÉPÍJy.jjjltoa en "La Tardío uai irnie-
^ ' ' ' i r d c,•:;'.-!>•:.- los sigu.i •nít'¿ pa-
ri'aíi:̂  inantefiiüRS .teaeiij¡ds mwy aibiaai;-
a S s i.. = J' i " - ' y lS 
*^Sn^on1ie el de la .nataci 'ón, para 
• I f ^ ^ i .teu.eau.ixs u.n.a anal cu-i-a p-riiiia 
v muís óomid&toines fd¡sáéas y 
' ' ^ v n i i a M . . . 
v p-.-ui'- de que cutre ¡nioscitros no se 
J r t & í a p i^ ia ia y , >p«d- juana, La pre-
^ g ó a M ^3 ^ a r i w a t í u las 
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S e c c i ó n m a r í t i m a * 
?5 
mo iHjr eiuis I ¿ziáñiais niadudwais, qnie, 
per t i l iiüütiáap ciofnCtóiptíó d.3 sü. vidia, 
mi rt.ain¡to- dííiHicaid'eiiaada, le -dan máñ 
•v-üilov aia:MMai'ü'.» 
, skmiipme éaítódto w.n.cc.:-. L a p-nue-
I ' ,..a .n 1.- - ' -
5¿ E-i iña d ' niai' íi i . dipn 
dií nuieeilra exigua i^r.-c 
naiLia pa-eipaiJ-aci" n esa- 'iVMunibO' a me-
In&o V «ordein, m/uieeiíffios ri.adadoj\"á. 11a-
SJ-OM jiufltDiraea-nt© La ateanc'icua. ¿Neis 
«¿4 resicírv-ada a los aa'oiriíieílos una s¡u-
S a - c i a un c&los dispemí-zá? Es fáciá. 
J".Y pesar, irsipi'.ónxií, -tb 'qjuis l a faJta 
v-p tainas n : e iivipiido Ja f a r a m c i ó n 
¡g¿tifica de aaiaidi^ldcípeis y s u prepa-
„L,:,;!L aiskl'ii-a y n i id'iioa, lea aiorte-
¡icMCftCioaihDS-. No ¡hay iduda qnia -a las 
^üles ideil Narto C • Gmíd iresárwad'a 
g , i . ai 'a..-:.'.:: f&;3 ¿ sulpíirlkir. 
• (No pcldlctmic^ t.í3fiiailar, cí.a^lwainieni-
te isi, -a-'l'O "I1 ir.ígrar'Mi'Jians.-nJ's cietoto, 
^ftmttfc, icaa nTi,aitlea"¡,a id© maica.otóin, ¡rno 
t e t e lí-1-'' 1 ,,v'l'a' a estiilkacióTi 
•¿ I,ÜS a i i d i é e áiiüví li^aciOn, en-
IHO en il «!«•-• • leu riáis d-cipc-rtiea.. 
jEii lo© ú!lt;moi9 fcaemtp'cs, s in emibar-
«0,' $•& c- l̂aai pmcduiciieaid'Oi .hechos que, 
'or'una sis teir iát ica, 'paiedieai fijaT 
•^Igijhas uteea-vacicaios de va la r para 
f^iníis dedue iones. 
¿E„.;á u^seirvadia la giran es ¡rel ia de 
los «aivc- • sc'ki.auad.e a ! . j ó v e n e s n-u-
I>3cÍ1ÍD0>S C«IO..p¡.! ,|UiS,GTl l'QS iMtímOS 
fiarrilpós • >,a:i. m • i il ••- bxddMáL 
il-ki/li.'Í:I : Uní .-or qiae díesdle 
./•OTéî il, eaipltáiii Well-ib --«atraivcisó e l - Ca-
nall de i-a Mianirlhia, v a y a piara toes 
¡anos, liaM!:i .1 año paitadlo,- las gran-
des ilraaaa'ia^ d • mat.aiCii'ón die igíran fon-
do, (oonano sion la. temceiro y cu-airt-a tra-
vcéiía dlel'< Ganiaj!, 'cioa'iren a oairgio db 
..jhiopilifr'eis ilKoicíios,. cansí iniaduiras. 
Yei-dad íes. I'eiro s i «intraimiois ©n. eí 
íOTraao, ipflánilpiiqo, puiiede d'eiíiir&e, dte 
Ua-nataiii:;;!!, veirieanic^ q'uie !• |- ip^raia^ 
áis Jiiain a.-i, I •-- -ipu-utníis» 'ac-uálticos 
TÍO Sóiri, ciertaini ule. de ili.anlibres ma-
dui-os. Eil ^i-ain fondo n-eoesitan-á 
años, pero l a y & I w i d n d en el agiaa, 
l i*e 'ipedir jnvi-ntud. juventud ' v j -u-
vfijtiad. 
En d aniuMdo «¡jrásfem. en e l deporte 
H^Jtei niataicLón das n.g-uras aaind'ema-s 
de'iin. •relieve s iheMlaaieali' extraiQirdi-
wmy. Wleiilsniiiuillifir, eil 'airííta'iiaco-ianaie-. 
rioau», nniaiicihacilaio joven, casi u n n i -
ño .ajsi'iiriil'ii a de Los t'ieiniipiGiS'anodieanoiá, 
y^ed'éxeénrt.riico Araae Bcrg , joven taun-
iimu, d'e •aouaidiiedloinies: eKtraoirdiinari'a^, 
y'taáí 'celeibrado por sus icxceaitricida-
^ P ^ qniie^pa'edii&ani'ent^ no-l'e conceden 
'®raidb de gran dieponiivkini'O, ca-
IsilDi \ m M n M i ú i 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 





EL «ALFONSO XIM» 
Esto laaquae Sfé eü.cai'.iraiba aiavegan-
do, « in noivc(d;ad, el jareves, 24 del ac-
tu.al, <al imedicdía , a 1.013 mi l l a s de 
La G o r u ñ a . 
BARCO DES A-MARRA DO 
OE-Ia sido desanaiariiado «il vaipoa' «Ui*-
ko-Mendi» , de 3.278 londadas , (ju.e. es-
taba parado1 laaicie aaaás d'e seas aaaicses. 
Esto ibñiqp.8 ha. sido, d'e&paiclhado pa-
ma .Oijóia, Tnaiaidado per el Ciap'it.án se-
ñcir G'Qiiit'iia. 
E L «PANDEIRA» 
E n .bifev'o, icnitirará en c:r.'.é piaaei-t;., 
proceidente de V'igio, con ^sdííTifc, eü 
vapor «iCiaimd.cira". 
EL «SEMGAN» 
' Tanaibiéai es esjpera.do «ai iSantanideu-, 
Oon uin áunipnrta.ni'.e can'gaari^'nto, pro-
cjedisaaitie idlej Lai£boa, ieil vaper «Sem-
gan» . 
SITUACION DE ALGUNOS 
BUQUES DE LA COMPA-
ÑIA TRASATLANTICA 
ES "•Róiai.a Vi.dia ¡a E u g e n i a » , s a l i ó 
el '.> de Sania (aniz, de Teaaea-Lfe "para 
i\roaiit.e.\"ideiO'. 
Eil «IniCaaatíi Isabeil de Borbón», en 
Bainoielona. 
E l «Mfonso XII», en Bálbao. 
'EÍ «lAiiitüiiai'O L¿i¡rsizi», en. .Barceilonia. 
E l «Vascio iNiúñez de Ballboa», en El 
Ficmioil. 
Ejl «iMoiniteviiidieoi», eto Ja 'Habariia- , 
E l «P. de S atri l si cgui", sa l ió eJ 10 
de Nueva York para Cádiz. 
lEl «Biuemos Aires», en Cádiz^ 
B l «León XI I I» . eaa Guayaqni!. 
E l «ManueJ Galvo»>} en GuayaquM. 
Eil «jMiapsi|á| Arniú&>, cía .Late Pall-
nuas. 
Ejl " l s ! i de . P a n a y , sail ió et 10 de 
Hicirr.pK.i ii:g rpiálíiá iSíbaaigai.. 
El «A/liioanite», en Sanita IsabcJ. 
"Ei' «cin-dad die .Cádiz», en Las Pal-
mas. 
EL «LEGAZPI» 
Ha • tilitdíp de L a Coruala, j i a r a Ma-
nilla, y pusa-tus d. i J a p ó n , con pasaje-
noej y ciaingia gieñaraJ,, eJ vapor •«•L©-
ga./.p: •. 
EL «CABO GRTEGAL» 
Eai Biois priaiaiEircis d í a s dlíil p-': áxiaiio 
féili ..'ru, lenjtmajrá e n este ¡pnieirto, pro-
oedaruté de Nueva Yoi'k, con cairga ge-
xueraJt, ed vaiper «Oaibo Óirtegaff». 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: 
. JxGésiair», de Giijón, con caa'ga general. 
wLnís», de Castro, cora carga general. 
«Mooencio Fágaredo», de arribada. 
• jaKiai'Sis», do -Pasajes, con coraento. 
«M-ireaitxu», de Burdeos, en lastre. 
Despacbados: 
«César», para Bilbao, con. carga ge-
neral. 
V'ilnocencftv Pigaredo», para Bilbao, 
coaa carga general. 
«Castro», para Bilbao, coia piedra. 
"Venotior» (inglés), jirara Sevilla, cea 
carga general. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
M a ñ a n a , R e a l S o c i e d a d - R e a l R a -
c i n g , e n l o é C a m p o s d e S p o r t . 
LAS SEMIFINALES qnie ¡La Uniión M;o¡niaíie¡sa ty^gaJia a 
Mañana se iuegañ las seiniflaiales de¡ uno de estos dois O u b s que éoin nie-
dainipeonato ¡nterregiional de 'España. " jor. íiuntuiaicüón .terimiiine «l' eauiiiiMW-
de la lucha que Cataluña-Vizcaya y niato% \ , . :v ^ ,, 
Centro-Midalucia sostengan, lendrenaos As i que el dommigo se Iba dte ver 
los finalistas que i rán a por el título Gnornaao como pcoas .veces, • pues 
ipuiometie esitar amnaadiis^mio. 
E l partadlo d a r á ctona-ienzo a las tres cíe can Tajones. Los dos parlados son a cual más inte-, 
fcsnnics. si l íen la porfía ba de ger e T ^ ™ T J J 
más encíMiada en Barcelona, donde ca 
it.-ilanes y vascos se enfrentarán. Las 
controversias sostenidas a raíz de los 
«n 
perdieren en San Rciaii 
de prensa sestenidas t-ajo distintos as-
pectos y S'iemp.re con tendencia a de-
fender la irejior calidad de una escuela 
.sobre oirá, dan a este enouentro, que 
se verifleará en el campo de las Corts, 
Sindícalo c:3 Obreros 
te Slndicaiía (-•;.•!-,••;rará 
cxirai'rdinr;; i.a el Innes,. 




¿ a aflineateión1 . qiue ise'gunamenie 
p r e s e n t a r á el ecBuaipo oaaero, s e r á l a 
siiguiiente: 
•M-éildez, iMincihieriO', Ga'snso. ( C ) , I g -
atebs» que los de la Ciudad Condal Vaib-eoíllb, diell 'Río, A.yllón, 




E] doiiringó, 27 - del a d r a l y borá de 
uno/ exiriectaci6n superior al que anda- ^ tres de la tarde, contenderán en par-
luces y castellanos juegiueaa en el sta- ^¿r. de camipccnalo el Monte Sport y el 
dium metropolitano de Mada-id.' Radium F. C. en los campos de la Al -
Los eqn.iF'OS de amibas selecciones, ca- vÉric,¡a. 
talana y vizcaína, aao están fijamente Este encuentro ba de resultar Intere-
determánados. En las dos hay ausencias S3nte. toda vez que el Radium bd de 
forzosas per enfermedades o lesiones, ¡^-ir.ostrar ser superior al Monte, y no 
y en Cataluña las luebas intestinas que perder la puintuación para conseguir el 
entre los Clubs existen no parece se ol- primer puesto. 
> :: a ( iiaiido de defender el interés gjj Monte se al ineará : 
N E W B A R R A G I N G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
Dr. Rusel Rniz-ZorrOte 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
" Se necesita en esta Admanislracicn. 
A s o c i a c i ó n S a n t a n d e r i n a d e 
F o m e n t o . 
iDe coai.farmidad con J¡o ditapuíisto 
por el .antieuilo 23 dle los Estatutos, st 
^onv.o-.i a, juní ia gémieffilaií .ondiina.ri i, 
(l%e se celobíiiira c-i d í a 28 d d carri.-n-
te, a Jas cinco dié l a tairdla, en ei sa-
lón idle éiÚ&s á e ila C á m a r a de Goirner-
-cao, icoai isnjeiciión. aJ siigniienite 
ORIDEN DEiL D I A 
1. ° GeiSitión diel Consejo durante e3 
an.i de rd2o. 
2. ° BaJaince y cuentas ootTelspon-
i e n tas a didl io a ñ o , 
iRenovación idte oargosl. 
Á:" Piropcsiciiones. 
s.aaajt.a.nder, 26 de enea-o de 1024.—El 
¿oc i e i a r Jo , L U I S R U I Z . 
Hoyos., Morán, (irijnela, Biúdz, Cubría 
Herrera-, Calderón. Olea 
Arpnias, Cañas 
Caldos. 
Suplentes: Tooa y Cómez. 
CAMPOS DE SPORT 
Mañana dqmángo, a las diez y media 
regona-] se trata. Por esta causa la Fe-
cleracíón Oatalana. aún no ha hecbn 
púlaiian mi alineación y se rumorea que 
basta d miismo dorningo, por la mañ i -
n«. no se concretará 1 este interesante 
extremo. * -
Vi.-;c;.,, ñor su parte, ha salvado el 
¡r.T.-,víjjpjr(fl (]p ios perir.ásos. que amena de la m a ñ a n a , t end rá lugar en dichoá 
rfliKa quebróníar su jioderío. y excep- Camp'os, un interesante .piartido. entre 
('•'•• hecha d'1 Germán y Carraza, pre- jos potentes equiipos Montaña-Olimpia y 
-A su PTudro formidable. Ta aliñen- Arenas de Fscobedo. 
ción será la siguiente: .Táurcgui. Vallo- Dicho encuentro promete ser rerddísi-
•na. r - i i --"-'', " Sabino. Tosé María Be- mo, por ser final del campeonato y - por 
iaisste, PeCa. Iba i barriada, Laca, Tra haber termánado ambos equiipos empe-
v-ieso. (Viin rilo, A.guarrezabala. TTn ár- tados a puntos. 
bátro belga ser í el enca.i'gadb de juzgar ' MURIEDAS F. C. 
e! cmaích», per petición de los cátala- Se convoca a los socios a junta gs-
p.és .\ i .-i:!'anuidad de los vizcaínos. neral extraordinaria, para hoy, sábado, 
* * * a las siete de la noche^ en el Salón Ro-
La otra semifinal, Centro-Andalncín. mea. 
no está exenta de expectación. Los an- La orden del . día será la, siguiente: 
daluices tienen gran confianza en su Primieroi.—Eistado económlioo de- la 
equipo, formado torio él a base del Se- Sociedad. 
vil la F. C., y por si les faltase eninsias- Segnndo.—Aumento de cuota. 
I 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
educo. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 13. 
S. A . " L A A L B E R 1 C Í A " 
Martieriail'eia de t e j e r í a m e c á n í o a j 
prdútaxsiioti reifo actairaos; Greg. d-e- co 
das foranas y dimensiones;^ paezafi pa-
r a saneamiento . (ibaaas, 6Íí<m€)S, , to^ 
dKVTOAi PÍA:.'. 
TI NT T1NTÍ1 TINTO 
mo, sus paisanos, eaa numero superior 
a 500, se t r a s l ada rán a Madrid en un 
tren espacial que está organizanda 
nuestro colega «El Noticiero Sevillano». 
Si esta excursión futbolística se pronos-
Tercero.—Ruegos y preguntas. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
REAL SOCI EDAD'REAL RA-
CINC CLUB. 
El sólo anuncio que hacíamos ttyer 
m o -
iza! segrí, muy finida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SÜ C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
Paiae arsted' a o i r a Ja peirfecc-ión, y 
gír-atil®, todos las d í a s , los condontos 
de PairÍH y Londres. 
Electriicistas, Santa L u c í a , 17 y 19.— 
San/tander. 
rica hace cuatro años, a buen seguro- ^e este interesante enduentro, que, se 
nne al profeta le hubieran arrastrado celebrará m a ñ a n a , domingo, en los 
por el b a r i i " de Triana. como pago a Campos del Sardinero, ha sido lo- su-
su herejía taurómaca . Pero hoy los se. fioiente para que, entre los aficionadoi, 
villanos ya son de los que se las com- .haya un verdadero revuelo, discutién-
luaien con el fútbol y iras, de sn «once» ^ose acaloradamente referente al re 
regional a la corte caminan para darles .suiltado que ha detener . Muchos espe-
ánirnos y ver sus proezas en el magnf- T m q,uie el equipo de. casa, dándose 
fico Stadiama metropolitano. ijerfeda cuenta de lo qaie reiriresentarí i 
Los .madrileños ya han hecho público para su club la repetición del indiscu-
sn eqraifipo. Está integrado en su za.-a nn^e ¡tniunllo •cfonseguiido luace . q-uince 
por Jugadores del Albletic, formando el d í a s en Atocha, h a r á un verdadero es-
T-rcelo de portero y «backs» por Barro- fuerzo para conseguirlo y demostrar <=u 
so. Pololo y Olaso. Los medios ahs 'buena forma actual; pero, por otra pa»--
Mengotti y Mejías son del Madrid, y ê  <te, no soia pocos los que esperan que 
centro Caballero, del Racing. La l in a ¡a, jxeai, eqñipo poco acostnmhradb a 
delan.tera la comnonen Suárez y Triana jas derrotas, vendrá a los Campos de 
sp el ala derecha, .v. per ten ecieptes al Sport dispuesto a conseguir una reyan-
Atldelic. el centro Moniardín, el inte- cha de aquel partido y dar así una sa-
rior izquiierda Félix Pérez y sil extrema tisfacción a la afición de Guipúzcoa, 
Del Campo, los tres del Madrid. que hoy está tan interesada como la 
Hé abí dos paa-tidos excelentes del nuestra en este .partido. Nosotros, sin 
campeonato regional. pronosticar resaaitado. auguramos un 
LA COLA DE UNAS AUSEN- ¡competido e interesant ís imo «niatch». 
CIAS La Real se presen ta rá completa y con-
Fn la Senvelaría del F. C. Barcelona forme a la al ineación que detallamos a 
se ha rodV'ido la siguiente caria de1 cont inuadión. cuyos • .jugadores^ junta-
Comité Nai'.!rn„a]: mente coaa su entrenador y directivos 
"En sosu'n celeibrada ayer por es'e acompañan tes , l legarán esta noche, hos-
• ndíé y-.n i ' na!, se t ra tó de la falta de jiedándose en el hotel Royalty. 
ríomipdDeóenoia de los jugadores sancho, Real Sociedad: 
S-'-nfiier. "Aleáníara y Fiera al partido Yurr i ta , Calatas, Artola, Trino, . Juan-
c u a n d o es e l t e s o r o d e l a s a l u d e l q u e se a m b i c i o n a . 
P r o t e j e d a v u e s t r o s n i ñ o s c o n t r a e l p e l i g r o de l a d e s n u -
t r i c i ó n , e l r a q u i t i s m o y l a a n e m i a , v i g o r i z a n d o s u s a n -
gre y f o r t a l e c i e n d o sus h u e s o s c o n b i e n o y f ó s f o r o . 
L o s n i ñ o s , p o r l o a g r a d a b l e de s u s a b o ^ p r e f i e r e n e l 
t ó n i c o p r e d i í < : ó t o y s o n r í e n y se a f a n a n e n t o m o d e l 
Más de 30 años lio éxito creciente. -cba-
oo por la Rea! Academia de Medicina. 
1 3 L g r x x l 
1,50 P E S E T & S R A C I O N 
Pedidos : A B C.-Tf i léfono 9 - 0 8 P 
de selección para el eme habían sida 
convocados, y se acordó hacer a uste-
des presente el disgusto con que hemos 
v;sto tal falta 'de arist^ncia. no ta» HríJo 
"ror la inecr^narerencia, míe bj-b'era 
(tegui 
Portu. Olaizola. Matías 
Bcgui r i sta in , Arriba ga 
Zulueía. 
Mañana publicarea^os la alinca.ri'ia 
•̂L U ' JL1 O O V í JL. 38 
' C H A Ñ O L E •-. - (JLKV « L ! N D •} 
A M l L í l A l l y I I ü P M O l i l L E 
En t rega inniedia ta de to í 'os sus mo-
delos. 
EXPOSICION PHROO y D Ó R I G M í u e l I e . 22 
• Y 
GABAJE 1)2 MiRIáSO SASOHO.-Piaza Cañalío 
- ' •nid^ ¡sfvr ^snoi^cjjsVi -.¡no -.nr h^Y^v- d*i Racing en la cual. pTObablemen'J, 
nos comunicado esa Fcdrn rb 'n no b.abrá alcrún cambio de imnortancia. 
,•,,..<-, rt-^inr-r P fiítííir-'s ar.adores Hoy, de siete a nueve., despacho- de 
mando ya no había tiempo hábil n a n localidades en el sitio de ^ • ' i m b r e 
pensar en su suétituicfó.ní Tambié.n-
y | £ a c i ó n r á p i d a y segura con el A M T I C A T A R R A L (rarcia Suá io / . . A n t i 
cal i • Vn(,,7^c" 'a v í a s respirator ias rec'onstit lyé i i t e ' lie".-/.. Mu conlí ien-
'"••ntes. Venta: Farmacias, y M a d r i d . Labora tor io . ios, 2. 
on baftlié céirí.rica. CASA 'diobles pisos, 
pirodiUiuiondo ^eaa^.l-iiitiéríSsi. 
JNF'OíRMIESi <.:oiiii.paina, 22, LA 
Ü Ü W M I ! l ' / i ' V'Ñ'A. 
i orné el anrm-do de eastipar a los Clubs 
tuyos Jugadores no Pan oomirinrmldc, 
en rnyo caso se enenentran los del F. 
C. Barcelona y Sevilla F. C, a satisfa-
< er i.-r.-r.-.rci'-nalirente al número de ju-
gadores que cada uno 'lebía desnlaznr, 
.'a (uanfía de los gaste;- originados pa-
:á la fe¡ebrac!' 'n del partido su.rten.l!-' 
do. rara lo crnl . rna vez hecha la 11 Ey.fetG.nda en Caja eil á'5á • 
rpnd.a. ii 'n de V.s .trastos efeetnador-, d i - 25 17-1.934-,'"O 
Temos a usted conocimiento de la can- INifrRESOS 
tidad (-re p.ahrá de satisfacerse.» r i - vino^. . . 11").00 
F.il Rarcelona considera injusta esta pw- eaTaae? 3.403.^9 
deiiarninaiiMi y está disiM'-^t" a eon- P'--' cniiiiórfi y nioTiaaisi minera-
L a no ta de C o n t a d u r í a . 
M o v i m i e n t o d e S e n d o s 
.En Cc-nMd'Uivía nes -laa enti-e-
•jiida. .la •s'g'U'iieaite nioita: 
• 4 ; 'Pcyetai?. 
seguiir que se rq-mv apelando si es nro-
ca so a una acamiblea naeional. 
Algo parecido a lo qâ e en Santandc 
l¡m... 151,13 
lo la Federación 
E&té apeló a La 
na a u.na asam-
S e d a n , de por tezue la . . . . 9.120 p u s 
T u r i s m o , 5 a s i e n t o s . . . . 6.100 — 
ftizo -d rnoing. o 
Vintalira le CWSta 
:X 'M ¡i nal y el Bar 
idea. Sin n nienlarios. 
DE CUARNIZO 
Eil dioaniai'gio, 27, se ceilsibrará.. rm én-
•ta el •i'ílti.n-o 'paa-lido- de •~amine.ona(,io 
<¡e da. «.crie P. v en di cuail oontende-
PAGOS 





r á n los eífuipos Muriedas F . C.., <te Ex iíi'i: rictia en €3ajía 'para ei 
P E R E D A Y L O P c Z S . A 
•DO, 2 . - T E L É F O K O 4-23 
ConviM'-i a Juai-ia de Ag>'-a.viicis -para 
el irriia/írtías, 29, a. J-ais' itreis 'di^ la, tarde, 
vn efl feciáji de ilu. Cw-'-a Cáin.'-.aibü-a.. 
1 i>s il-iipit.iüfí "-í-'liVn •i>.?i-t-r;- etn Me-
IIÓJIIÍ.'Z do Laia.U'a. núnieiro líi, ca&a 
diC Atairi'aaaio. Fern4nidfeE. 
Tsrtalia Taarina 4 Klnes" 
Cuao.pliando, o! arti ículo 17 del.regO-a-
anemto, .©e conivo'C'a a jiuSutia genea-ai or-
dioa-ai nana l i o \ . l.--ái«i-.du," a bis nw- " e -an l " i b irf. '-atnritoa nürnle^oniai- Pnra toc,os ,os asnntos que se refació 
v-e IÍ1;' ila. m cibe. mi -priiim'ir'a eonivoea 
topyi , y IÜ l'iüs mueve y iiwaii.a, en se 
"•iiiniki. 
Munedlais, y Crjltuítail iDeiportiva, die 
Gnaiuiizo. p 
_ P^ losi ^"¡'.•irl?iniJhri=i idl? üia. cateigioría 
,1a n;.-i',-> d í a . ,c;¡n (hi'.a, r-l aná.s ini«lo-
diía 28 123.5t3.91 
•m oi,;-'i ' - a imente, ip^rqaie sw di/spn-
tn "1 iseigiii'.J-o .puedo di:il caniippoan'rlri. 
!' por i a pTOdiii ' i 
non. con anuncios y suscripciones, d i -
ríjase siempre al administrador; Apar-
tado, 62. 
AfíO XI .—PAGINA t E L . • R U E B L - O C Á N T A B R O 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
CINFOR:KIA«IOM 
B E L BANCO B E S A N T A N D E R ) 





Bxteríoi (paittd»). • • . . 
Amortiiab'e 1̂ 90 F 
F . 
• » D. 
A . . 
enero 
» octubre 
t-«»_ a: C, a c f t i pocec ¡T 
no 4 por 100 .. . . . 
Idem I d 5 por 100.. • 
Idem íd . •" por i c n . . . 
p., rlp TnfV^JJfí 
Banco HifipanoamericrnG 
Efi^acij del Kío de la H » i » . 
B*inco Cetit.n? ] 
Tabacos... 
'-«íBrente» A i t e a j ' 
Norte 
Aiiil̂ ÁJUúi , • • . . 
iLEtlcarera sin e suu i pi l lar 
fclJEí- del liifi 
Alica.ites primara 
BTor^fi -
A • i á i i a s » . . . . . 
Kor te 6 pur 10C 
Eiocinro s oor i - ' . . . . . 
Afi tuñr iua de nnR>i8 
Tánger a Fe 
B i d r o e l é c t r . . esp^fioU' 
(o --or 101); 
C&i lias arg^acinKf . . . 
Fvu^üOB íPn ,hs ' 




Franco j eolzos .-., . . 
Francos beTg*a 
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• m oo 
7 - 00 
U oo 
aíi múinjieiRis 1 
(Li&ófñ, ptíitóleipa 
Naviera Sota y Aznzv, 1.200. 
Al tos IftcirníOiS de Vizcaya., 118. 
Siidtenirgftaa de-l Meidíteifámeo, 330. 
U m ó n Rieisiiniaria iEiSip>a.ñiol!ia, 2K)5. 
IBoJidn •EiStpaficil.a die üxpJor . ivas , 347. 
y 346,50. 
OBLIGACIONES 
M a d r i d , Zíwacdz-.i. v AÜ-J.-MI-.1. ;-c.i.' 
G, 101.10 y 101,15. 
N&ntos-, jprimen'.n ü-.ori.e. tpri-mera hi-
.poteca, 66,80, e6,9() y 68,95. 
ii«:ini»c-ii9i'ien iNicirte G, 
SOG-CpO, ICS.'íO. 
AstuT.iai^, ' da j r i i a y 
ji¡i,P'CitiGica, 64,40. 
Fi-ipeciailcsi d'e lAiLsasiiia. e m i s i ó n 1913. 
84,65. 
Ti7d:«.l.a: os ¡Bill'•na,, eiapeeSáB^s. 90,59. 
V'ailiereciiian'a É e p e ; 95,50 y 95,45. 
Li9i ¡Riof l̂p. ••! ?! wairon-cis^, " T I . 
•H.id'rcí'ü'éoft.rica Huirica, númieros 1 al 
S&i(m, étiMpti 1918: 84. 
*S:pv:iIlaiiia de Eüissc^n'i^idaid, ^¿T-tima 
s-enie. 03. 
AIí.os HiOirncs de Vizcaya, 93,25. 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r 4 .par 100, a 70,10, 69,90 "v 
70 p w 10Í); ipeisetas 47.500. 
Tesoros 4 febrsiro, >a 1Ó8 ipcir 100: pe-
ma& 20.000. 
C é d u l a s , 5 vox 103, ia 101,20 por 100. 
P'esatiats 25.!l)n0. 
•M. iZ. y A., píTiimec-a,, 3 i&&e 100, 6? 
••••blteacioineiS', .a 2^5 pesei ías 'Uina.' 
Alicamities.,. O, 6 lyow 100, a 100,85 po i 
100; ¡pesetas 60.000. 
Viosgo 6 p w ÍOCI, ¡a 97,50 por 100. 
peiseitas 38.6106. 
I r a ^ a t l á i i i i o a , 1920, a 101,25 po i 
100; pesetas 10.000. 
B A R C E L O N A 
Interior (part ida) 
Amort izable 1920 (par t ida 
» 1917 > 
Exter ior > 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Isorte. ••• 
Alicantes 
O B U G A C l ü J S ' E S 
Nione pr iuiera 
Idem 6 por 100 . . 
\s tnr ias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 





' ancos belgas 
J .iras 
1? lo r i ñ e s 
DIA 21 DIA 25 
70 2 ) 
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RCAMER Limousin.—Informes en eŝ  
in AdjnlnistraciAn. 
GRAN HOTEL — C A F E —RESTAURANT 
m J U L I A N a U T í E ^ R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ia 
producción del Gafé Exprés», 
^ariscos variados.—Servicio elegante -
uJamo para bodas, banquetos, eio 
Piato del día: Clret de Lielire ¡i ia 
Chandron. 
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C A L I O L O S U P E R I O R , P ^ g C I O S E C O N Ó M I C O S 
Diríjanse los pedidos a los almacenistas o a la 
Sociedad N U E V A MONTAÑA.—Apartado 32. 
V i d a r e l i g i o s a 
ADORACION NOCTURNA 
•flEisiha .motetoei veilairá a. Jeetús. Saiom-
nfilenrtlaidló, ein l a (Santa Igil.eiaia Cato-
cDi'aü, eil tuirnio coiairto: "San Emetsrio 
v San Oefl'Qdonio. 
«LAS MARIAS D E LOS SA 
GUARIOS!), D E L SARDI-
NERO 
' .Ei?ta ipiad!oi?)a AJgcci-aiditjin «ei!eilma.rá 
nuaifi-ana, últiiiiiio domángio, su funciéri 
!iiieniau:ail, pcir ell ordfen eá^uienío:-
A Jas mueive iein iparnto,. mii^a de co-
imuntón geneirail, íiicicmipaiñaid'a, c.tiri gil 
;i!nmián{umu, ic)aintando 'relliiiglioscts nn:»-
t i-, y con .{•[-•••V r̂uci-.'-i. d ^ te.-.niftas .y 
•rifiofi'díe l a iClfitacfUieig:;s. 
Pe r l a tairde, ¡a lias cinco y mcdií'a, 
"io'íha.rá «¡l lej'oncircíjo', eicai •BXpif.siiciíiéih 
•/•iiencir de/I Saintfeimn Sa.: raaneaito, es-
';I,C:ÓTI, roií^riioi, or .atóón de Aániór y 
íi| pairaicióin a J e s ú s én ü-a •Eucar is t ía , 
'^enidiíei'óm y (reiserva, iTeirirniimmdO' con 
i 1 cán t i co deH '«iHian.no E.u.-a.fí:dim». 
A estiols omites dtol^ n laiSiptrjr toda t 
"ais lasociiadas con hi medaJla puesla,. 
m para fincas 
Prodúzcala usted mismo con 
los grunos electrógenos! 
CONGREGACION DEL SANTn 
NIÑO JESUS DE PPAGA 
Mañana , domingo, oeleibrara esta Coj ; 
gregacu :i, en la iglesia de Son Miguyi'l 
su funciiC1!! • memsuial, con los cultos ¡¡I 
gal en tes: 
Por la mañaii 'a, a las oclio, misa ¿j,-
comunión general, con áí^iTO-aflanílpiis 
de órgano y motetes, recitándose al V 
^iiál el acto de consagracilúm de' t^M 
los" peqaieños congregantes a su Dividí 
rroleulni^ el Mirlo Jesús de Praga. 
Por la tarde, a las seis, función rei¡ 
glosa, con Rosario, plática y proce^ 
por el interior de la iglesia con laj 
imágenes del Nifio Jesús y de lá Saiitj. 
sima Virgen, qme l levarán los p e q u ^ 
congregantes. Se te rminará con la 
ración del Niño Jesús de Praga y CÍH 
ticos. 
i A l ' i l l . V DE LOS PADRES AGUSTP 
NíiSi-(N». S. dél IV, ion tfweefrj.SM 
ñaña , cuarto donniingo de mes, ceieftíji 
rá ía .-Vsociación de Santa Rita, 
tos mensuales A las ocho, misa y 
munión de las ocias. Por la tarde, \ 
las seis y media, Exposición, sanio, «g 
isario, sermión, ejercicio de la S^nl 
metetes, Bendición y reserva. 
LAS sodas qnv no hayan recibido a 
aniinejp de los culi os, sírvales ési'$ I 
itivitacióri. 
CONGREGACION DE SAN 
LUIS GONZAGA 
Se avfi&a qnjie miafiana, domingo, d 
el día señalado para la oomunini) j^M 
su/al de esta Congregación. 
Se ruega a todos los congrpgantís 
asistan con puntualidad a dicho ano, 
qruie se celehrará en la a.gie3ia dél 'M 
grado Corazón, a las odio y media de 
¡•i m a ñ a n a , se.gi'm cestumibre. 
Hoy, sábado, n las siete y media de 
la tarde, la acostumbrada «felioitactffl 
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D B e » Í 4 . Q A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda tnteañor : E n tituilos feniiisión 
1919), ®aoe E, 70,40; D, 70,50; C, 70,70, 
A , 70,70. y . 70,.7r.; {} y H , 70. 
Obil.i'ga^i'Cinés- díeil TOSOTO: Venoimien-
io 4 tctonqro 1924, seanie B, M¡Z,$0 y 
1^,85, ' vi0r!lo;iiníiieini!K) ' 4 moviemlne de 
1923, sseriá B,. 101,35.-
ACCIONES 
i:;meo 'Ceniirail, 108. 
•Cjrédi'to de l a U-nilón M i n ra , 530 y 
585; f in del con-i ente, 530. 
HMUCO dé vizicaya, l. 
H'amco E s p a ñ o l del Dio d-- ía Plata, 
de a 10 pesos (nominales, inonedn, .iv.i-
cionail, lliiifcieT-adas |:«rimiera eni t - ión , 
1 a 500.000," y gerundia éé&kidk SOO.OOl 
ia 929.^7. en" tátuilos de 5, ÍO, 50 y 100 
ine^icneis, iCO; en t í tul los ele una ac-
tcai6n, KX). 
La Robla, 435. 
Vaíacoinigados, 5ft0. 
'HtdroíCilóiQtii'.iica Estpáiñdiraí, nú.nK'i.ras 1 
a l 80.000, 120. 
iiíuilerais ' dél iSabero y Anexáis, 190; 
ñ a die ícilireTo, con pirkina dio 10 pese-
ítas, 205. 
iCíuntahrica. die N a v e g a c i ó n , 75. 
RECLAMO es la V O Z conque u n ave l l ama a ot ra . 
RECLAMO es el ins t rumento para l l a m a r las aves, imi t ando su voz. 
RECLAMO, en sentido figurado, es Jo que atrae o conv ida . 
([alie ta de M \ m ) 
convida y atrae, vendiendo a r t í c u l o s de con fecc ión y g é n e r o s de pun to , 
a precios desconocidos. 
R E C L A M O « S o e s t a s e m a n a : 
M E D I A S H I L O D E 5 PESETAS P A R , A 1,95 PESfcTAS 
Paseo da Pereda 21.-3ANTÂDER 
i r ™ í e p e í m i l m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
s p e c t á c u l o » . 
TFATRO PEREDA.—Compañía rie Ri. 
cardo Puga. 
A las seis de la tarde: «El ardid.. K 
las diez y cuarto: «La Casa de la Tro-




l íe . ele. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l I 
EJ Inmses d e l m t a r á en este a c r e d i t a - • S f í ^ 8 0'Diei 
-•"•• ia ornuesta CAN r \HUI \. f4NÁMA y pu 
U L T I M O E S T I L O AMERICANO « á l d l a ^ d e 
- ( í r o m f d e J a { ¡ ¿ r m e s 
ELIKIRESTOM 
DE SAIZ DE GARLOS 
Lo recetan los médicos de las cin-
co pu. íes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e I N T E S T I N O S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
P U R G A T I N A r & 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y fa atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
EL PUEBLO CANTABRO le ir.vün a 
que haga usted una prueba, y quedará, 
convencido de la eficacia de su pub;* 
cidad. 
B o l s m M u n i c i p a l 
d e l T r a b a j o -
Se ofrecen a la disposición de los p»-1 
tronos: 
Un oorresipionsal mecanógrafo con cú-
nocimaentüs de francés y asuntos co-1 
merciates en general; urna niecaiiót,rrafa 
taquígrafa; un viajante; un depemüente 
df* mercer ía o ferretería; una mecano-
raía; un escribiente mecanógrafo ayu-
••níe cent a ble; un calderero; una co'n-
uible mecaniógrafa; un tenedor de 
bros mecanógrafo - (sabe francés); un» 
«pñ'orita miecanógrafia-taífuígrafa; un 
mecániieo electricista; un barbero; | 9 
"cb.auffcur»; un qpierador electricista W\ 
nen atotrráftcü; un admiinistrarlor de fin-
cas u oftedna, cobrador (con garantía) f 
un matrimonio para porter ía . 
kdmlta e»rg 




El í i í a i 
IEI d í a 2 
Ef d i 
ara 








?ores y espt 
ÉIM 
f L A P I Ñ A T A L L A D A 
r ábrlca de tallar, Mselary restatirar toda ciasa de lanas, OB] 
pejoB de ¿as formas y medidas qne se desea.—Caadros 
grabados y moldnra? d e r p a í s i y extranjeras. 
• JB>^ A M i l o? A m ó s ' d e Escalante, 4 .—Téle fono « 2 8 . 
F A B R I C A : ««rTAfltña 
F e r y i c i o s e m a n a l d e v a p o r e s 
E M P L E A D O 
necesito, conocedor de seguros de m e r c a n c í a s . 
I m í t i l no hiendo competente , 
l u f o r m a r á n A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
POR L A S COMPAÑIAS 
HAMBURGO 
A N I S O S A I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NUEVOTpreparado compues-
to de esencia de anís. Sastitn- ¡ 
ye con gran ventaja al bicar-1 
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato [de| 
•osa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAL.-Tubercnlosis, 
catarro crónicos, bronquitis y. 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DBPOSIT02DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADBID. De venta en las principales farmacias de España 
yrnTti-ntTj TATTI  ^wrw TKXir\ 
DE B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de Hamburgo , Bromen y 
Rotterdam para los de l Nor te de E s p a ñ a , Por tuga l , tíur de Espa-
aa y Marruecos, un vapor , i d m i t i e u d o toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Kot te rdam. 
T a m b i é n admi te toda clase de carga con conocimiento direetc 
para los puertos del Bá l t i co . Ing la t e r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c -nsignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a f t i á . L t d a . 
CAMlDARA. f . — T E L E F O N O t i .—SANTANiOEB k 
1 
N o v s o a d e s m 
\%% p i n t a d o s 
áliiDidg Prlmirt, 1i—Til. 6-87 
se vende en el pueblo de Maz-
cnerras, con buen salto de agut? 
a propósito para alguna inda©-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
BIOS. Comercio.—Tt r • - esa 
PISO amueblado, s i t io c é n t r i -
c •>.' on b a ñ o , gas y sol. 
Informes. A d m i n i s t r a c i ó n . 
P I ^ A 1 S S Q 
e i buen uso, vendo m u y bara-
Coasumido por ias Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Effl' 
presas de ferrocarriles r tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica yotrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y demésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E B A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
R a n ¡ - - - - - - ^ ' - - s o X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de . . Compañía—GIJON ^ A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española—VALENCIA: don Ra* 
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oñeinas de la 
Saldrá de S 
^atlántico h 
v e 
'•j CO tonel} 
píelo del V 
aa dase de c 




RUAMAYOR, 41, BAJO 
stores. Visillos, Cortinas, Qa 
rorias. Colchas, Gabinetes 3 
teda clase de Cortinajes, taor, 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
Muebles nuevos.—Cas» M - ^ -
TINEZ—Más baratos, nadie 
bOS MEJORES VINOS 
Se s i r v e a domic i l io des-
de m e d i a c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRESS* 
Calle de San José, núm. 9-
ÍO® tonel; 
admitiendo 





T ; ; ? - Alones 
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i con ias 
-l|Vmefi'JS 
1 ̂  a.io. 
a y can. 
AGUST| 
(-•'•le.br,!. 
• 'os tu', i 
sa v 11 
Millo -c.. 
wbido «i 
1 rKie I 
E SA!Íl 
'í'iig-b, «i 
• regantM j 
')'o aclo, 
deí si 
aedî  de 
nefll.-i (|e 
i'-'itacioi!. 
p R O X I M A i S A L I D M D E L P m m ú V E M N T Á M i P E R 
11 de marzo, el vapor TOLEDO. j EJ^de"mayóle] vapor TOLEDO, 
j 5 de abri], el va^or HOLSATI A. [ EÍ lÔ de jui-io, el vapor.IIOLS ATI A. 
hdüil&efido carga y:pasajeros de primeraV ses&nda'clase, p^aunda ecoaOmica y ter< > elasa. 
BSvaPores están constrnídos con todos los aueiantos modf ->os y son d9 sobra conocidos por 
i cmeraüc trato que •-oíos reciben Jcf?:pasajeroF-26o cou»» eategor/as. lleva» módicos, ca-
sreros y cocineros españoles. 
a t ó ! : : I i l ü l u n i V - l u \ u U \ 
i f g E i i i i m 
Eézfisiia» R é r ^ s , Impat i i 
¿ a {¡ti u f/is 'a ti on NB 'n ente lotías las 
BEYTOUT & C'STEñNE 
h f f k ta, b* Sí-Martlft 
PARIS 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo- ^ 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las O ^ S T P . S L G I A S 
Ulceraciones de! E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , efe. 
•* ^j» Kaolin es superior a l bismuto bajo 
el p u n i ó de pista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las periuba-
ciones y a regular izar sus funciones. *• 
Profesor H A Y E M . 
Academia do Mediciná,iS de A brilde 192©. 
En venta en todas laa buenas farmacias. 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 






t t ¿ t i c 
v RESULTADOS 
Cómpre1os en la GRANJA 
DE LLANO, de YB rgas, Puente 
VÍOfcgU. , _ _ 
H npec-iiil di d CMÍ (b v i ' • 
O'NAhIEN E i, m e -vu Un 
m ynres para pa<.ta d • p-ipel 
;> orabli'. 
E G vJ IPTÜS, MA\'ZA:̂  OS 
é r' a. 
o • venios <'; ilfs, p.-v 
jan es n i»?; tac i iii a ¡"''4̂ ^ 
i anua '̂!- i!<'••• 
Plato ó"" la Raides 
I 
í ]¡ijroa. a la madiileñ-»-. - | 
. ^ i ^ Fgslidas censuales de SANTAKD.:^;; oar» HABAS A, COL« N 
.\ • ' • •SkA y puertos de PERÚ y CHL 





















Admita carga y pasajeros de primera, uíguLda y tsreer*. «i»-- -
' i de pasaje para HABANA 
1.* clase 1.̂ 4,50 pesetas, íadnlAos los ímpttBtoF 
' S.» — 959,50 — — 
8.* - . 549,50 • — i ; -
Lu sigolenteg salidas las eíectaarán: 
El día 24 m í B b f Q f o , el vapor 
£í din 2 3 da marzo, e! vap^r O i f i T á 
Sebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
de ida y vuelta . 
iBtos magníficos vaporas, de gran t)orío y comocíidades, para 
joratracción del pasaje hiüpano-americano, han sido dotádof 
ti ios servicios de primera, segan ía ^ tercera clase, de ¿AILV 
os- y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-.-
'cl. Llevan también médico español. 
Los .pasajeros de tercera clase van alojados en carnaaotea di 
cuatro y seis personas, con ciiarto de baño, s-milioe eo 















habana, Vera ^ . 
iSaldrá de Santander e 
atlántico holandés 
ísa 




TAMP1CO y NU 
^| íde abril saldrá de Santunder el hermoso rápido vSf 
Í S S i ^ ad̂ s dc desplazamiento, ya conocido en este pner-
r^weíido carera v pasajeros de hijo, primt-ra, segunda y 
^ v f e j ) a i ^ los puertos de 1ÍAHA --A, VEKAÜ-UZ, TAM 
f̂ p̂ 11"111̂  económicos cou descuenta a familias, 
• etc etc0'toreros' pelotaris, - íunci••marios pú icos, 
Sas h í ^ de J^^ai- Y reo 
teolJ^T11^^- «sí ôm 
^He?paño] -Es tos ^ 
'j AÍ̂EÉ 86 informe8' Oiríjan^e a su ajenie tan GLTON 
e l d e c a d a m e s 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA, el 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAQNE. el 6 do abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA 'el22 de junio. 
FLANDRE, el 22 da julio. 
ESPAGIvE,' el 22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDRE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE,,el. 6 de octubre. 
CUBA, e' 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de oiciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Deícüentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, conipañias de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionados españoles y sus familias, 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAKEROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iaíorme que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compaaía, dirigirse a lo's consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 











1?^., etc.. ' ' 
lÉt •SS?8, c,asei disponen estos buques de cámaro •.•es. come-r c?'salones de — - • • J—•u-- -
El 24 de FEBR 1KO, 0|< 
fico va^or español 
eo; 
lon 
ha-n/»s duchas, etr. y e-uhi 
demás servicio1?, por coape 
FPersñíni e>l,año1- El pasaje de cámara tam1 ién está servíd( 
¡ Paratod j e-pañ0]- fistos buques llevan médicos esoaBoles. 
S . - i p a r t a d o é e C o r r e a , 3 8 . " T e i é f o n o 2S5 
•A. I«f T N o 
m 
El día 19 Je FEBRERO, ¡. laa ues de la tarde, saldrá Oc 
SANTANDER—salvo c'ínthígpricias-^'él nuevo y magníficc 
vapor 
80 O î.S'ÁIÍ DOK EbUABlJÓ l1'A MO 
; dmltieado pásáĵ rQS de tod w c'â e? y cÁrg" fta tino a 
HAB-V'S'A v V'EKKU-íU/., y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO DE CÜB i 
ESTE BUQUE niRPÓNjO DE CAMAROTES OE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
¿- E l día 31-e ENERO, a las diez dc la mañana, aldrá de 
Santander—salvo contingencias ^ el varpr 
Trasbordar ea QADÍ2 »1 
que saldrá de aquel puerto el 7 de FEBRERO, aamítlsado pfe-
ss-iei-os úu toda« ciase» co*. v ibebiau » iiaoüi.«vmyü y .oueuo. 
Aires. 
LÍNSA A FILIPihSAS Y PUERTOS DE CHWA Y J ^ O h 
El vapor 
••• 5» 
saldrá de La Coruña el día 21 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde Mi.iará ei uia, pura • ¡xpiagreua, valencia y b .icc.ona 
y de dicho uuerto ei día 3 de febrero para Port Said. Suez, 
Coloinbo, Siñgapore, Manila, Hong-Kong, fchanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yokohama. 
Para más info-m-s y conrliciones, dirigirse a sus consignata-
rios en ¡SANTAND «.R: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Peredi, 36.-Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GlCLPrtREZ. 
^RANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
PROXIMAS SALIDAS F I J A S D E SANTANDER 
V «•c LEEROAM. ^-idr i a] 6 de febraro, 
" SPAARNDAM, " ol 25 de f®braro. 
" MAASDAM, b eS 19 de marzo. 
" VOLENDAM, " el 30 de marzo. {(Viaje ex-
traordinario.) 
" EDAM, " el 9 de abril. 
• RYNDAM, " el 20 de abril. (Viaja ex-
traordinario.) 










_ sstos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 









SA TAN!) .R aiagü'-
Capitán DON LUIS DURAN 
• oitu ndo p-Wii.-M-v, de r.jo. in r-uliuío , p.-im --r',- segunda; 
.efunda ecoii m i e r : préf rente • tíercéra, *>gra 
En cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio Ut-l pacaje en tercera clase, 525 pesetas. 
Dira más detalles, dirigirse a sus agentes AGUSTÍN G. TRE-
0*1 r v ' "̂HW \ N"í >0 t i \R<1T A - r . -,-] ¿^.^ (7 A,NDSR 
Teléfono 862.—TeleerramaR y telefonemaf?! TRBVIGAB. 
La siguiente salida le efectuará hacia el 20 de marzo, el m eg 
ja'ñco vapor INFANTA ISABEL. -
' stos vapores son complefo... a e i • i í i ¿dvos, e5t«,Bdo dotados de 
iodos los, .vieiaatos modernos, sienic su tonelaje de 17.500.tone-
ladas cada ""sno. Ún primera c'ase los camarotes son de una y 
3o? literas. En segunda económica, los camaro,tes son de DOS 
y CUATRO íiteraB, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pacaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FÜMA-
DOBES, BAÑOS. DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
ob.-a.s d'í ln'. trJejorés autr>»»8. El per?opal a.su servicio es todo 
español. 
} Vrec .-miyn ia a ios señores pasa-jerofi que se presenten en esta 
vgen BÜatt'O días da án ¿ei'áef 6n, "para' ¿mmitár la dóc'u-
aea :•;"('•)óv; ;•}« íue 5 recoger ftiá billetes. 
*ari toda clase áe informes, dtílg ;.ss a su agente 'en 8'antan-
<m mAKCÍSOO GAttCÍA, Wad-Eás, 8, princi-
aii. kp&rtado de ' arreos número BB, - -Telegramas y teíefone-
..n:w. mA^aáB'CIA «ANT^^DER. 
• n 
E n ^ t e r c e r a p l a n a 
EL ARTE CINEMATOGRÁFICO, 
E N LA HERMOSA REGIÓN DE LIÉBANA. 
Una mejora importante en el 
pueblo de Viñón. 
L a situación en Marruecos. E l viaje delRey. 
Ha llegado sin no ved 
Doñana. 
iSEVILLA, ^S.-^A la hora i 
Ueigó el expreso en qaie voní an ^ 
tos anfain/teis dion Gabriel y 
el miarquiós dle Viamja, el conde d 
ceda y ie(l resto del iporsonal Ai 
quito. 
En la estaiciión esperabam el ú 
on 'Cartcis, las autoridad os ñ .̂ 
ül la/raob'iiapo, 
s civ 
ü m . - i TaiTibiién l->aj6 a Q.a e^tatíói) m 
bo® ca- pañ ía dte toljamtedia, qme 
'Axm:pi& paircplaa lesítraiñio, Iteniendo 
en cananta lo iniiontaños/o de la bella 
(reigicja [Il2ih i(iiii;eigiai, exiialle eai laLguimos 
die euiis puii:.!.!i-.s una iginan letec& êz de 
aiguia. 
Uno de estos pnelMos es Viñón, los 
v;eK) a:>5 idiijl ciuiai, llegado el verano, 
tañían qne .iir a iproveerae del impres-
cinidiiible líqiuidiO a la fuerntie de Somo-
ño, isiituada laoono a ,un kilómetro da 
ditetanela. 
¡Pero Viñón, dando ipniebais de nna 
diiacviip:liina y una perseverancia envl-
diiables, ayudado eficacísinnamiente 
pon1 Q'os señores don Féliix y don Juan 
Rjáda GUICIVÍJS, ;s¡8 propu.slo so'luieiianiair 
tan liiirportaiiite p r o t ó p a ^ y lio oonsi-
míiSé de una dnanleína aibeoluta. 
jostiruádo eil cpoirtiumo espediente, se 
ptinso míanos a la obira, de ciuya impor-
•niirird'o en cuenta las sigiuiientesi da.tos': 
El manantial captado nace en Pe-
ña 'Eeiraniaja, ñütí'o d a Peña Balcón, a 
1.1O0 mietros sobr e eií niveil di si irrair y; 
a 600 sobre eil puiéblo de Vi ñon. La 
loinig'.iitiud icjue rebcinre i a tuber ía d^de 
iQÍ manantiaJ ib ast a l a fiüenite cons-
t(ruiída en ed puéblio—de ésta es la ad-
junta iflotoigiPafía, labrtjeraiida -ell d í a d'e 
suj irnangiuraidiión—íes de idô s kilórae-
tros y adhacieintos ineta'os. La tubería 
es do biierro gaUrvanizadiO' y en el tra-
yecto íhay cinco arquetas de cemiento 
paira rebajar la pres id í . 
A oiovenita metros d'a la fuente y a 
una altura ocinsiderable .sobre ésta, se 
ba instalado un depósito1 capaz para 
12.000 'l.itrois die Bg'ua. 
Ell preisupuisisito de las 'Obráis os de 
17.093.75 pesetas,. ide cuiya cantidad 
tanda juagarán nuestros lectores te- hay que reintegrar al Estado ol 50 pcr 
100; pero n i Viñon >ni eíl Ajruntíimiiento 
feTuarán nada que paigáif, poi'que del 
míeimaionado .'reintegro se ¡han tedio 
cargo dos señares 'Rodia, 'Guovas, los 
cuales cubr i rán también ol exceso que W d ^ d en ninguna de las zonas 
existe entre la (••unidad presupuesta- "u* '̂1'0 Protectorado. 
da y ol costo real die l a obra, que as- -
cdendie a cerca de otiro 50 por ICO del 
presupuesto. 
A Ja inauiguraoión de tan import an-
£1 parte oficial facilitado 
no acusa novedad. 
iMAiDRID, 25.—<Eisitia mañana se ver 
nllcó en Ja Eiscuola Superior de Gue-
rra-, con toda soflemnidaicl, el acto de 
, ! Ii.cair isolbre ol monumonto erigiido 
a los jefes y oficiales de Estad'o Ma-
vor muertos en campaña, los fajines 
"ite los capiitanes Peñamairía y Baeza, 
'nqertos en acción de guerra, do
¿11 aiato, quie .pmesi'dió iell igeneraí! anilitares o 
• ^ „•.<.,-,) cfl gianeiraO Primo lies del Ayuntannonto y de la 
•Ü Riiívera v Ol. anaigistrado señor Ba-e- m*® Y Qcffr:{|:iiionGia de fl.a& t M 
a. i>adre ded caniitán del anüsmo ape- que prnayactan celebrar un 
ciuandlp, 'SA. nsgreso dje Doñai^" 
Éd'generáli Ménde/. Vigo, como coro- manezca 01 Rey en esta ciiniai 
-d rmis m M k m del Cu orno d3 Estado hvrias. 
víaiyoir y j-ep dÍ3 ta Ajeiric 
ar ouiapdio miurr^irciri Ic.-
Üitaneis, /]!:• 1-'nna'ó un. dtocur.'o e'lr>- ñores y fue revistada por ^ ^ 
-.kurido ll'OS dcswlos y aiSao'sb áell Cuca'- Aü salir de Ja eetac-lan el m 
oo d'o Er.'ado Mayor y sus vídia^is . •d!>jeto d.e una cariñosa manifeJ 
' !{,)•, la. cííf.'a T© Mz.r;t'i pirr ¿\ ^e aimpiatía a su paso por lâ J 
¡oip-jtáíi Pañamaría , peco antes do su Bon Alfonso s© duvigió al M 
•n.úp.nte, Jlevand-o con m. aparato so- doude ipanmaiaedó breves ¿ M 
corroe a los sbildádos sitiadles en Ti- coirufei-L'nciandr con eil arquitecto; 
i l e d;;ó cuonita da las olbrais qne^ 
jEQ ¿e.nnr.all Wevlrr pronunció ta.m- lia-vo 
Ortaá paíailiraa, c r ^ v ^ ' laiidose maspués makho .aJ inucUe i 
•• r,! ptrímisir v. ' irafío tíei'Guferpo-Teflimo, donde ernibaiiv. en unja 
(i i E ttaido ^ ¡ y o r , I qjua cantó las ra, dirigirse al coto de D.-fianá. ' 
. i, Vi i i . M si^niiflcaílvo .he- E l yate fuá escoltado por d<i¡ 
cíio do ou'e m ¡ á é o un Cucirpo dle ta.n res, uno die ellos el -«GUmM 
c.̂ Vasa .'mipcntaiM-'a iMMiia'rk'a Vv-u en A Jas fcbeis de Ja. tardie Ilegó:; 
é iiM.nn.nUuto cuaá-.enta v un fajines al puerto de la Mairdínnilla, e&H 
d8 otros tantos ^individuos .del miiismo, na, douide fué reoiíbido por «j- j 
on-ia d' T-on m vida por l a Patriiaj daniío do Míairina y Oes duques | 
- -se o efe guerra por deserción. proinetarics del coto. 
,. , iR'induo honores una seoc 
V \ m * m ^•—EA miartes se v.-ra^en ^ m w ^ . 
f l Cr-nsojo Supremo do Oueaira y Ma- E,n ^ mUQiiQ haibáa sido ^ j l 
r":na Ja causa _s9iguada contira el isuo- ^ mocoso arco de follaje 
mm suizo Biroitters, .por delito de de- «je&isstofia afl Rev. 
serción. 'E.&\:. y su^ aoomipañantes 11^ 
No hay novedad. a cailiallo y se dirigieron al 
MADRID, 25.—El comamicado oficial del cotto. que está m ol centaio" ' 
de MaiTiiccos, que se pa facilitado es- mo y dista veinte kiHóm-etrosÍ 
la no'cte a la Prensa, dice que no hay to de la ivínrismüla.^ 
de 
E n el C i r c u l o de la J 
Unión Iberoamericana. ! 
te miejora se le dió Ja debida soilomni-
dad, habiendo fiestas religiosas y pio-
fanas. 
Los señoires Reda Cuevas fuoron fe-
lioitadísimas. 
Una conferencia del poeta 
Andrés Eloy Blanco. 
MADRID, 25.—Esta tarde, se lia cele-
iMañana oamonziará Ja cacería, 
vándORo (priinciip'ailme¡nío a lios 
denominados El MaOho >• MaaS 
defl Puntal, donde por hacer na 
años que no se dan batida.?, es 
abundante Ja caza mayor. 
1E1J Roy permaneiceirá en DDÍA 
hasta el 30, en cuyo día regres 
Sevilla, donde, ^ermaniecerá una 
ras, marchando después a MadiiH 
Nnsotii-os, ooano imontañeses y admi- brado en el Círculo de la Unión Ibero-
^ ^ ^ z ^ ; atintoón. ilabiail%- americana una velada, en la que el n ; a c i a 
E n Galicia. 
go, fol.ici'taniics tannilüián al pueblo de , , „ , . . . cvi¿«.̂ T>i„y,/.rt 
Viñon y a Dos señores Reda Cuevas, b r eado poeta Andrés Eloy Blanco dió 
cuyo aíltruísmiO Jies hace acreedores a mía conferencia sobre el tema «El Pi-
ja gratitud de níquel vecindario. 
Catástrofe evitada. 
L a serenidad de dos ma-
quinistas. 
'En la estación de Nueva Montaña es 
tuvo a púnto de ocurrir ayer una oatas-
1rofe ¡horrihle, en la que, pasiblemente, 
Piibienui perdido la vida más de 40 o 
60. personas. 
:E1 tren de la línea de Ontaneda, que 
Resnmen estadístico. 
La Casa de Socorro en el 
año 1923. 
iDurante ed año 1923 se ha .prestado 
asistencia facultativa 011 este E.stab.le-
ciniiii&nto benéfuco a 4.827 personas, de 
Jas •lesiones y einfieiraned.adeis siguien-
tes: Horidias y contusiones, 2.622'; frac-
tiUíraVs, ¡143; IlluocalcíoBies, 89; d:isten|sio-
Del Gobíeruo civil. 




^ian0"- ' VIGO,''25.—El vioepresidente k 
fíiáWó del prototipo, del aventurero es- con^saón proviaicial de 'Ponte* 
pañol, descendiente de los conquistado- ^1^0 un itellegaiama del id5n| 
res de América, siendo una conferencia gen:,rail, die Adminnistración local, 
muy bonita, por lo que fué muy spJau- gándole que estudie ta manera & 
(jido. 8'a^a la consititulcióin de l i Ma1!:^ 
A contmuación recitó varias compo: nida.d""de Ja5 cuatro •Diput.afciones 
siciones suyas, entre eJIas. el «Canto a llegas. -
a..'Jas seis de la tarde esperaba, en la nes, 241; Ihlemiorragias, 109; quemadu-
línea general de l a estaedón del Asti- ras, 151; extracción do laueirpos extra-
liero, la llegada del correo de Bilbao, ñ«¡9. 271; mordeduras de animiailes, 180; 
'Ayea* recibió eJ generaJ Saliquet, en-
tre otras visitas de .aumjplido, las del 
Goüsajo del Moute de Piedad. donéRa- y i Madre f^paña». premiado en el con-
món Amrarte, señor R, J.iméneK, díQn curso literario hispanoamericano orga-
Isiidro © W a r n a n t e ^ (aítíalljaia de .San- njZia(l0 ,>or ¡a-AsocáaCKtó de la Prensa FM h o n o r 
tancleir y don Tomas Agüero y Sán- , „ n u n u i 
eíuez de Tagüe, camo decano del Colé- d? ^ntander. 
slc dfe Aborados. El vate venezolano fué ovacionado ; , 
Ffesde Hnelva. 
de los marioi 
ngleses. 
E l geneiad Saliquiet jgiiró a.̂ er una con entusiasmo. 
csinvo a punto de ser acometido por intoxicaciones, 83; ailcoholisnuo, 230; vteita a ta OanlidadJ, quíedandb muy Al acto-asistieron e 
este convoy, que venía cargado de pa- Aeradas per arma de firego, 7; onfer- satfeifeclho. otras piersonalidades. 
sájeros en su totalidad. medades y aocidientes diversos, 211. También visitó cil deipiósito- de se- m^wm.^ 
HUFJA'A, 23 -En Ja Diputación 
?1 señor «Maura-y sido glisecpiiad is con un vino de W 
el almiirante y la oficialidad 4i$¡ 
El correo de la vecina villa entró por ü n 614 casos ,ge iban cursado los inentak©.. Toda la correspondencia política y l i - cuadra '"írlcsa surta en el puerto, 
la aguja directa al tren de Ontaneda y oportunos paates a los Juagados co- ,Ho,v ia jia seisión que debe terarla diríjase a nuestro director: Hubo brindis, ahogándose por J»? 
merced a la pericia y serenidad de los 'iTe.s¡.ojiidie.nte,s, por tratarse de he- cojep.'r;,r cj Monte de Piedad. Apartado, 62. ternidad - Híspano-Brdtánlca. 
maquinistas y fogoneros de ambas lo- P'Ud.ieiran dcir+gtiitu'ir delitos 
oomotoras. no se produjo una desgracia <? 7 poa; lo tanto, requerían 
lamentabilísima. ^nlorvenciou jud'icM. 
Diesconocemos los nombres de los De Jos referidos lesionados, 471 lo 
mecápiecs aludidos, fijiíe trataremos de l u n sido a consecuencia de acciden-
avoriííuar. piero es un deber nuestro t i ^ 'd'eil trabaijo, lh.al>iiendo devengado 
linoer públioo, que la catástrofe fué 2.766 pesetas por ell cemoepto de 
evitada- porque los conductores del co- ima|teri,íi|l(*s dle (curac^n, ouyia cant.P 
rífep ae.BaXbao frenaron . el convoy ni- ™m 'ba .ingresado en. la Caja munici-
i| lidísirneinenle cuando ya las máqui- iP'al-
ria.s se enconirahan a tres o cuatro m>- lAidomás de la curación dte les lesio-
tres, v los del tren de Ontaneda. dieron ínadcis .antoriores, se iban practicado 
mkreba atrás con una rapidez incom- ^ nc^tocim.ie/rytois die enfeamics y 
prensible. pnibres t ranseúntes , con objeto de fa-
Todos los viajeros de los dos trenes cilWtarles bajas y oertiñeaciones para 
fel i citaron enlusiásticamenle a los con- ® u 2 n ? í ^ „ ! : ! } S í ^ _ . ^ l t ^ l : i í l , ? i á ? ^ j 
(íuctores de los mismos. 
Del conflicto de! muelle. 
y se pusieron 85 inyecieiiones de suero/ 
en casos de laringitis y amgíinas pseu-
do-niembranosiais. 
Por Tos médi 'os de guardia se hi-
cieron 713 visitas de urgencia a domi-
taiWó, en su nuayoría ds noche y para 
pobres. 
Por últiimo, en l a 'Cüíniicia. odontal-
Aún no se ha llegado a un 
acuerdo. 
• Continúa en el mismo estado el l i t i -
gio pendiente entre la Sociedad de Obre- g'ca gratuita de la Casa die Socorro, 
ros.del Muelle y el Sindicato Popular. para los pobres de Ja Benefitcencía 
Aunque, al parecer, existían corrien- •municipal, fueron asistidas 3.452 per-
tes de aproximación entre una y otra sonas, a las que se les praM'•••.'•orí 
•parte litigante y, a pesar de Ja exce- 2.505 extracciones, 525 curas y 422 ope-
lente disposición en que ambas Socle- raciones propias de la especialidad, 
dades estaban colocadas, según núes- fiil peirsomail de este Oentro lo cons-
tras noticias, no se ha llegado a un tituyen los médicos: Sáiinz Trúpaga 
avenio, continuando el conflicto de la (don Juan), ijizianraMie Miaiaais) (don 
misma forma. Jiosé), Eiodleg-a Olrtia-ííloíldáai (dion Jo-
Sin embargo, es de sospechar que pro «óh), Oirtdiz DÍOPJ 'dion Adirilfio), .Sáiz 
sisan las tareas de aproximación en Martímez (don Eilikiis) y Vieisa Trépaiga 
tre una y otra Sooiedad, y de la buena (dion Enrique), y lipis praclica.ntes dou 
voluntad de ambas depende el arreglo Toimiáis Igücsiins, dion .Ci.riar.'O V.rgá y 
del conflicto, que ha de redundar en dion Jaré Martínez, tes cua t i ' d . i s t r i -
beneflcio de los intereses generales. huídes en tres turnes, ba&em el sea'vi-
Ayer trabajaron en la zona marítima ció de gu.ardia permianiente. 
204 hombres y 140 mujeres, sin que. La clínica dental está a cargo deil 
por fortuna, se produjera el más ni- rili iii.iliAgo niunicipaíl dmi Allredo Raiiz 
Biiio incidente. de Peillúñ^. 
E L M A R Q U E S D E V A L D E O I L L A , EN L O S J A R D I N E S D E S U E S P L E N D I D A P O S E S I O N , R O D E A D O D E LOS P' 
D I S T A S Q U E C O M P O N E N L A JUNTA D I R E C T I V A D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E SANATNDER.— ^ 
